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•Nue.sfrn» direqjtQr áéó\&ltó que efectiva-1 niel., a susMtiiírhi M a r i c Ayer l i izo 
¡ inen^cMtíTiía 'psas s e ñ a l e s en el cuerpoi y píeae t í tac ión y 'odas la* miíchacíba's 
p id ió eoitoncef; a López que pnx-pdiera a aligaban coinpioridas. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
D o í a J u a n a M a r t í n e z de C o r p a s 
que falleció el 14 de agosto de 1914 
. I . F». 
» Todas las misas que se celebren mañana martes, 14, en 
Ua iglesia parroquial de San Francisco, en la cap.lia de 
Has Reparado as y en la iglesia de la Anunciación, serán 
s aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
S Sixsí hijos, liijos políticos, nietos y demás 
* líxmilia, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomen-
Jf? dar a Dios su alma. 
é Santander, 13 de agosto de 1917. 
AUSTRIA-HUNGRIA, RROGRESIYA 
Laiemocracía en el Imperio 
Autocracia, tfesarismo, rcaciones r e t r ó -
gadas y m i í i t a r i e t a s en donde Ja fuerza 
iodo lo sojuzga y en la imtangibiMdad de 
unos severos pr inc ip ios arcaicos se fun-
d á m e n t a todo el a r i n a z ó n - d e l edificio na-
e-ional: estados, en donde l a ordenanza 
y el fanatismo todo lo u i fonnan ; p a í s e s 
despreciativos de las libertades p ú b l i c a s 
que viven aherrojadas por las cortapisas 
de todo g é n e r o , impuestas por un impe-
riialismo absorbente y t i r án i co . . . 
Tales son las ideas vulgares, los con-
sabidos lugares comunes a t r a v é s de los 
qfóaléá se ha abierto paso en los pueblos 
de origen la t ino e l concepto absurdo de 
que en los Imper ios centrales se vive bajo 
un rég imen de autor i tar ismo sin medida, 
que j a m á s p e r m i t i ó ent rar en las cotítum-
bros y menos en la Cons t i tuc ión .y Codó-
^ o s privados las teo r í a s y reformas de 
to<ío limaje -determinadas por el progreso 
en l a marcha deJ tiempo. 
A caballo sobre estas falsas apreciacio-
nes, nacidas al calor y a c o m p á s de los 
grandes males que h a n causado a su pa-
t r i a los santones del l iberal ismo en Jas 
naciones latinas, apenas si se quiere 
creer que cuanto se dice del atraso legis-
la t ivo y de las autocracias de los vigoro-
sos pueblos, de la EdTopa central son exa-
geraciones y ment i ras que dictan la pa-
sión y la envidia. 
Cerrando los ojos a la evidencia, pocas 
BQt¡ las personas que, no obstante saber 
que en el derecho públ ico y pr ivado de 
lAus t r i a -Hüngr i a , por ejemplo, e s t á n es-
cri-tos preceptos por donde puede demos-
trarse que en la doble M o n a r q u í a se vive 
con m á s libertad—con verdadera liber-
tad—que de Inglaterra,-pocos son, repe-
t imos, los que dejan de insis t i r t o d a v í a 
que en el p a í s a u s t r o h ú n g a r o se vive J>ajo 
un régimeai de todas clases, semejante a l 
medioeval. 
¿l>e nada sirva que, verbo gracia, en 
cuestiones societarias los p a í s e s m á s 11-
» berales del mundo hayan copiado las, dis-
posiciones de los Códigos austriacos? 
¿Na representa nada, r e f i r i éndonos yia 
a u n caso concreto y en l o que a t a ñ e a 
¡reformas penales, que Ausitr ia-Hungria 
haya sido la n a c i ó n precursora que pra- | 
•mero que n inguna otra—con quince a ñ o s 
de ' a n t e l a c i ó n — e s t a b l e c i e r a en sus Códi-
gos penitenciarios la humani ta r i a y pro-
gresiva ley íle â condena condicional? 
Los acuerdos pol í t icos , religiosos, cons-
ti tucionales, j u r í d i cos y a u t ó n o m o s con 
que se j i g e n las nacionalidades' que for-
m a n el dillatado Imperio a u s t r o h ú n g a r o , 
¿no son prueba elocuente de respeto a. to-
das las creeqcias y de verdadero acata-
mien to -y a u n entusiasmo por el entroni-
miento de las libertades p ú b l i c a s 
iMnchas m á s part iculares y detalles en 
todo orden p u d i é r a m o s ind icar por los 
que v in iera a robustecerse, la a f i rmac ión 
e x a c t í s i m a ' de que debiera considerarse 
a l Estado a u s t r o h ú n g a r o como la n a c i ó n 
prototipo en lo de haberse esforzado t iem-
po ha porque fuera aquel pueblo espejo 
de legis lac ión progresiva, en dorylé, m á s 
que ef» inguna o t ra parte, se respeta la 
l iber tad ind iv idua l . 
Pero c o n s t r e ñ i d o s por la falta de es-
pacio, no siendo esta (tribuna de la pren-
sa lugar apropiado para t ratar , como no 
sea en s ín tes i s , Ja c u e s ü ó n que venimos 
examinando, epiloguemos lo dicho, po-
niendo un ú l t i m o sello de verdad a nues-
t ras afirmaciones, haciendo resaitar nada 
m á s que algunos de los conceptos con que 
en el ú l t i m o discurso dei Trono, pronun-
ciado por el Emperador y Rey Carlos el 
nn ri'/COiiuriniiíMitu ¡.htergoi 
Otra vez el p a ñ o rojo, nueva y brev ís i -
ma observacá 'm, y López d i a g n o s t i c ó con 
preoisinn asombrusa una afección que 
nuestro di l e l i l í - píwlece u la garganta, y 
localizó perfecfe.nntente loa ó r g a n o s afec-
tados. 
É b t r a b a en osos'inninenlos una emplea-
do de la casa del 'director; López la exa-
m i n ó - a t r a v é s del trapo rojo y le. dijo que 
en el vientre t e n í a una cicatriz oeiróada; 
era efectivo: Ja empleada d e c l a r ó que ha-
ce tiempo fué operada- de apendicitis y 
que, naturalmente,' Conservaba las áefta-
les de e s a " o p e r a c i ó n . 
iSe tocó entonces a ryuuión en ki im-
pnenia y uo quedo empleado que no se so-
metiese'" al exiamen de. es'e mago de la vis-
ta; a cada uno s e ñ a l ó Jas marcas especia-
es que t en ía en su cuerpo y a todos diag-
Marie t-s IMI tipo de mujer fina, delica-
da-, sih ser alta l i é m una, buena estatu-
ra y e s esbelta y gent i l , sus movimientos 
son. reposados, t ranquilos, elegantes;-y en 
su cara, de facciones blandamente pica-
resras, y en toda su figiu-a airosa, hay | 
algo que la envuelve y que impr ime a sus I 
"bailes un. sello ca r ac í e r í s t i co , inconfundi- i 
ble, de una eleganoia serena. A l bailai- se 
pone seria, cw\ la seriedad de ulna n i ñ a 
que jugare gravemente; y o d a n d o termi-
na el vals y» la. pareja vuelve a sentarse. 
•Miarle sonr íe , al ver que lodos fija'n en ella 
sus miradas curiosas. 
D e s p u é s de este baile comenzó la ani -
mación. Como siempre era la sala peque-
ñ a pana, tantas parejas. 
L l á m a m e la a t e n c i ó n una • m u c h a c h á 
ípaá pa só a m i lado con un traje azul y 
uno fie t-̂ uis «boas» de verano, de p l u m a 
t a m b i é n a examen, y López le p rec i só "ad-
mirablemente vina dolencia r e u m á t i r u 
de que se h a estado medicinando. 
Y as í , no q u e d ó persona en l a ñ n p r e n t a 
sin su d iagnós t i co y sin admira r el prodi-
gio de ese hombre que hace el. papel de 
« R a y o s X p a r l a n t e s » . 
¿Quién es López?—Una familia émula de 
Roenlgen. Explotando la maravilla. 
« T o m á s i.r.pc-y. ee de naclúitalid&d espa-
ñ o l a , de t r N n t a y seis iaíio.s ilc labul, > 
hace t-rós a ñ o s y medio que ésjíá eri Éhi lé; 
es naMUMÍ da Va í l adb lk l y b i i é r r u i o de 
madi f . 
Su padre, 'Mar t ín Lópaz, y sus hemia-
nos, 'Píahlo y F a u . v i n a López, t i m e n la 
misma cual idad: ven t ambién a t r a v é s de 
los objetos, tienen vistas de ra jáis X. 
López t rabaja como fogonero en el fe-
rro • a ñ i l a ' M s Salinas, y solamente des-
de ayer ha dejado su empleo; poique do» 
Salvador Aycincna—que le a c o m p a ñ a b a 
(••o su visita"'a nuestra imprenta—ha cele-
brado mi i-iintrato de diez a ñ o s con López 
d í a 4 del pasado, mes, se a c e n i u ó explíci-1 para explotar l a potencia y igual en servii-
Samente el e s p í r i t u " d é m o c r á i i c o y la con- (.)0 d é los méd icos da los hospitales. 
nos t icó las dolencias que t e n í a n o Jas afee- bhinca, entre el que s u r g í a el busto ele-
ciones que de vez en cuando sol ían ttiojvIgiajite y la cabeza mbia . T e n í a la boca 
tificarles. . , Me corazón , roja-, como un clavel de pa-
El adminis t rador del diar io se "Sometió I sión, la uarlz p e q u e ñ a y el rostro redon-
dpado, como e,l de una Madonna de Ra-
fael; llevaba unos pendientes redondos y 
azules que, d e s t a c á n d o s e ' sobre la carne 
rosada, p a r e c í a como si dos j i rones de 
cielo hubiesen venido a adornarla . . 
l ' i vgu i i t é a los.que conmigo estaban, pe-
ro nadie . s a b í a ' e l nombra; muchos cono-
^epción social con u n c a r á c t e r esencial-
mente popular . 
Por Jo que se refiere a poJí t ica exterior, 
no sólo en e l discurso del Trono, sino por. 
actos posteriores ha hecho bien patente la 
M o n a r q u í a a u s i r o J i ú n g a i a su amplio y 
poco exigente p r o g r a m a de p5.z.:: 
¡ I m p e r i a l i s m o , cesarismo, naciones.re-
t r ó g a d a s , en donde el rn i l i ia r i smo ' y la 
¡uerzia todo lo quiere sojuzgarl. . . 
¡ O h / l a falsa lección t a ü biep apren-
dida por u n a recua de ignorantes y de r ie-
gos, de asalariados 0 inconscientes!.. 
El Conde Damiio. 
CASO E X T R A O R D I N A R I O 
Un hombre que ve 
ai través ael organismo. 
«EL Diar io Nac iona l» , de Bogo tá , -pu-
nMca una interesante in fo rmac ión relat i-
va, a u n caso ext raordianar io descubierto 
en Colombia, y que, á pesar de todos sus 
visáis de verosimil i tud, raya en los lími-
.es -de lo famtást ico. 
iPiintoresco y excepcional en extremo, 
el hombre que ve con clar idad al t r a v é s 
de los cuerpos, es uu- f enómeno tan ex-
[.cepoional que hace dibujarse en todos Jos 
labios una i rón i ca sonrisa de incredul i -
dad. 
. A t í t u l o de curiosidad, y como recur-
so y d i s t r a c c i ó n en estos .momentos de 
«censu ra y ente t ieso», reproducimos la 
in fo rmac ión del citado per iódico . «E s i 
non e vero. . .» 
El hombre prodigio.—El método del paño 
rojo.—Los «Rayos X parlantes». 
«Ayer hemos presenciado el c a s ó m á s 
curioso que es dable imag ina r . 
E l portero anuncia, que dos personas 
desean hablar con el personal de Redac-
ción; se las hace pasar a la oficina del 
director, y a h í se da*a conocer T o m á s Ló-
pez, que se dice dotado de una potencia 
visual ext raordinar ia para ver a t r a v é s 
de los cuerpos. 
[Llegan a las imprentas tantos peidula-
rios y farsantes, que el director casi seña -
la Ja puerta a l visitante; pero dejando ver 
hasta d ó n d e llegaba Lópe/. Je p i d i ó qm 
explicase en q u é c o n s i s t í a su poder vi 
sual. 
—Yo, señor—di jo el interrogado—, co-
loco delante de las personas un p a ñ o rojo 
—y m o s t r ó uno que llevaba consigo—, las 
observo por breves instantes y sé cómo se 
encuentra el organismo interno, 
—¿Y ve usted a l t r a v é s de la ropa? 
—Sí , s eño r , y si usted gusta podemos 
hacer la prueba. 
López colocó el p a ñ o rójo sobre nuestro 
director,, lo observó po r b r e v í s i m o s ins-
tantes y le s e ñ a l ó m a t e m á t i c a m e n t e el si-
t io de la é s p a l d a en que t e n í a una cisura, 
vestigio de u n a antigua o p e r a c i ó n q u i r ú r -
gica; la pos ic ión de un luna r en el pecho 
y e l de otro en u n a pierna._ 
Especa i! ista en enfermedades de la piel, 
y secertis. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás , 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a , 
b a ñ o de luz, masaje, a l i e caliente, etc. 
TELEFONO N U M E R O m 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
.606 y sus derivados. 4 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a una, excepto los'festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1. ?.0 
AbiHo L ó p e z 
. Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, número 6, principal. 
Ruíz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Fácultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de~diez a una de tr^s a seis 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 122. 
El médico Toca 
especialista en enfermedades sif i l í t icas y 
vené rea s , h a trasladado su consulta a 
calle de Burgos, 3, segundo izquierda. 
Horas de consulta: de una a cuatro. 
Joaquio Lombera Oaniino. 
Abogado—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O . 6 .—SANTANDER 
NTONIO ALBERDf 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE, 10,1.° 
—UfiSedes—Jes dij imos—no "se dedica-
r á n a la Medicina, porque e i i l o m w , des-
le luego, la prensa se vería en la obllga-
i ión;de coanbalirlos. 
—;En absoluto!—nos contestaron a una 
cían como yo a las amigas que -iban con 
rdla, pero su nombre* ninguno «snhia d̂ e-
cí rmelc . . 
V el: baile li^gábia ya a .-.oTm; se h a b í a n 
r é p a r t l d o va los regalos y la orquesta re-
petía si ú l t imo h a i t i l i l -. V yo sin poderte 
decir su nombr;'. Vo la vi pasur bailan-
do con un nmr i i ac ln í al que ro.iiu-ia de 
vista. Vi de. j n é s .-ómo se separaban y, 
decidido a no dejarte con la curiosi lad, 
me a c e r q u é a él. 
—¿Me harta usted el favor—le dije—de 
decirme el nombre de esa muchacha? 
—¿De (luién?—-resnondió amable. 
—-Efeta cófl quién usled acaba de bai-
lar . 
—COMCIIÍIM Vida l . 
—¡Al finl'ConcJiita; bonito nombre. Es-
t r e t h é la mano del jovpn tan compkicien-
te, que me miraba coú ojos curiosos, co-
mo pensando^ ¿qué i n t e r é s t e n d r á este m u -
•Inii lio en saber su nombre? 
Y, entre tahio; el salón se iba quedando 
de nuevo solo. Sa l í a la terraza y. apoya-
saile y ova s u s r i s a s cantarin'as que tur-
b a b a p j a s e r e n i d a d de la uoi-lie e'stie-
Ihoi,-,. 
T u 
Seg. 
López y Ayrinena—. Solamente se traba-1 (lo ,en |a iv u-amlilla, mhuba . cómo se ale-
j a r á eii cxaiTjen de cuerp-'s. i- .-ñalando los . j . , i , f ,n ¿ § muvliachas' que animaron él 
males que hay en el organismo o .ubican-
do las dolencks; pero j a m á s se a a r á u n 
remedio, pues para eso estám ¡os faoulte-
ivos ;i envas ordemw ifeéneinós el honor 
fe ponernos desde lu.ego. como sT'-puede 
olocar un obsérvatOrio o un lniHo-atorjo 
;e tanál is is a n a i ó m i c o . cómo es realmente 
la mi~ión d;' López. 
Aaate de retirarse dft nuestra impre-nta, 
Lópeí nos pefirló qtte hace pĉ co (o étime-
tieroh en Las Sallims a una prueba que 
a d m i r ó mncl ió y que para él e r a de lo 
m&h sencillo. Le pyeSentaroai una perra 
en cinla. v despué-s de mi ra r l a durante 
dos o tres ininutos, dijo que. tendrí ia . cro-
co c r í a s : dos hembras y i ¡es machos, y 
dió los'colores y piulas de cada c r í a . . l o 
fine dejaron apuntado. A los pocos d í a s 
lió a luz ka perra* e t í s cachorros y ' s a -
ieron exactamente iguales a la désc-rip: 
•¡(ín que dió López. 
Aquí tienen 'ustedes—nos decte Ló-
pez—cómo vo puedo prestar gran servicio 
a los ginecologistas, descr ib iéndoles m i -
nuciosamente lias situaciones m á s delica-
das, dle los casos que los f acu l t aüvos teñ-
irán qué t ra tar . ' e , -
Lo-que m á s nos a d m i r ó en López lúe su 
natura l idad para trabajar: él jirocede 
sin jactancia ni farsa y'satisface con toda 
Qoaie&a a cuanta persona. le dirige pre-
<nintas.» 
l i r a bonils muestra cíe leja novillos que se lidiarán en nuestra plaza el dia 19 
a beneficio de la Socieriád para la represión tíe la trata de blaricas. ' 
(Foto. Baldoniero.) " 
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en la segunda vmelta, elB «Fly», no sólo 
p e r d i ó el primer puesto, sino t a m b i é n el 
segundo, pues e! «üli iqui» y el «Mar ía» la 
montaron prlmdro que dl!,'Jiaciiéndolo los 
restantes por éli orden siguiente : «Mar-
nay» , «Cán tab io» , «iGuarín»,. «Mosqui-
to 111», «Hambino)), «iGibia», KÍRfrííOrdO» 
y M I^ÍOS)), 
A excepción del «Mosquito)), que g a n ó 
iio> puntos al!1 «Bambino» y «Gibia», y el 
«Ellos» que no cortó la enfilación de llie-
gada, los d e m á s lo hicieron en el orden que 
monta'ron la otra boya. 
Los puntos, por tanto, fuerqn adjudica-
dos: cinco, al «Ohiqud»; cuatro, a l «Ma-
ría» ; tres, al!! « F l y » ; dos, a l M a m a y » , y 
uno al «Cántabro» . 
Esta tarde se cell'ebrará la regata que 
p a t r o n e a r á n sefnMtas, y no hay que decir 
que s e r á mUy interesante. • 
LLCTOItñ ZñKTñ5 ñ 
En el Casino. 
Los « d i n e r - d a n s a n t » que se celebran los 
viernes en el í^vsinQ del -Sardiiiero, es tán 
cada vez m á s animados, bella lectora. Y 
se explica esa .aTiimación; que tienen, co-
mo todas.las fiestas que se celebran en el 
Casino, un a i re de d i s t inc ión , de elegao)-
cia, como nunca hasta ahora se hab í a 
visto en Santauder. 
¿Tú has ido é veihis, vei'da'd? Pues si 
luis ¡do. tú qm-, como mujer, eres obser-
vadora y |>ara juzgar de ¡a s . eo -a s lieims-
m á s eii'"cuenta los de'.alles, lo que parece 
insignificante, qm- fo-preparado |)ara des-
uo :ir, p a r a servir d é liguvóu (pie oculte 
los defectos, h a b r á s , segurmnente, hecho 
el mismo ju ic io que yo. Y'es qué la ele-
gancia verdad, acaso no sea sino un con-
jun to de detalles delicadamente armani - , 
zados, 
Así en un baile, la elegancia no e s t á en 
ta a n i m a c i ó n de l a sala, en su br i l lante as-
pecto, a r t í s t i co decorado y profusa i lü-
m i n a c i ó n , n i e s t á en que se bai len estos 
o los otros bailes, n i en el perfume que se 
respira, sino, sencillamente, en todas y 
cada u n a de las muchachas que con su 
elegancia personal, a l unirse con las otras 
forman como algo impalpable y e té reo , 
que llena el ambiente de la sala y toca 
con su sello de buen gusto y d i s t inc ión 
cuanto en el baile tiene Jugar. 
Y esto que sucede siempre en el Casi-
no, "ocurr ió eil viernes una vez m á s . 
En el restaurant terminaba la .comida 
y era de ver el br i l lan te aspecto que pre-
s e n í a b a , con todas las mesas ocupadas. 
¿Que q u i é n e s h a b í a , preguntas? Es difícil 
dar todos los nombpes* mas te d i ré los que 
recuerdo: 4¡a sefiora dé Torres Quevedo, 
con sus hijos,, eptre ellos, Té rcs i t a , y L u -
crecia A g ü e r o ; don José Ruiz Valiente y 
fami l ia ; Mr . Gi l i t y s e ñ o r a ; don'Modes-
to l ' iñe i ro , con-su "señora e h i ja Luis i t a ; 
madamoiselle Stora; e l 'm in i s t ro de Por-
tugal , s e ñ o r Vasconcellos, y su . s e ñ o r a : 
don Enrique I n c l á n y famil ia , y don San-
tos Gandari l las y . l a suya; s e ñ o r e s de Si-
lió; s e ñ o r e s Buí lón y López Bisbal; don 
J o a q u í n Pombo y fami l i 1: «Bombi ta» , con 
varios -amigos; ¿qué sé yo c u á n t o s m á s ? 
L a orquesta tzigane comenzó a prelu-
diar un vals y sa l ió a bailiairle l a pareja 
Mar ie -Argüe l l es . 
Mar ie , sí. ¿Te e x t r a ñ a s ? Es que ha va-
r iado la pareja. M a r ú se m a r c h ó y ha ve-
En IÜ m a ñ a n a de ayer ivanudavim 
las l é g a l a s que p u d i é r a m o s l l amar «case-
fas», pa ra yates de 6,50 y monotipos. 
Dos noveifades ofrecía la de ayer: p r i -
miera, el cambio de recorrido, pues dL an-
tiguo del t r i á n g u l o se hab í a su-stituídw por 
di de. dar vueltas aiB' trayecto comprendido 
entre la boya, de salida y otra colocada 
frente a l Hotel Real, y .segunda, la de to-
mar parte por j i r imera vez en esta tempo-
rada di mlenotipo «Gibia», y figurar tam-
bién en esia prueba el de igual > clase 
«EWos», antiguo «Frunc ios» , de Su Majes-
tad el Rey, adquirido recientemente por él 
HspprtHian» a r a g o n é s señor Morales. 
A los tres 6,50 locales «Piquio», «Mouro» 
y TiMosquito IV» se' u n i ó el real «Pobet», 
que patroneaba el, ballandrista señor Es-
trada. . 
Tanto, la salida de estos 'yates como la 
de Jos monotipos í u é muy-exacta. E l ««Po-
bet» se dis tanc ió , como de costumbre, y 
nadie d u d ó ya en.su tr iunfo. La luioha 
quedó entablada entre el 
y el «Mouro», pues al «Piquío» lie tocó 
ayer formar a la extrema retaguardia. 
B I «Mosquito», que c iñendo sacó mucha 
defáTitera al «Mom o», en la empopada p r i -
mera perd ió bastante, sin leimbargo, con-
servó el puesto sobre su rivall1; mas en la 
segunda fué alcanzado po r el «Mouiro», 
que oprtó primero la enfilación de llegada. 
Por io tanto, el resultado finaJ de los 
6,50. metros fué el siguiente: «Pobet» , 
«Momo», «Mosqui to IV» y «Piquío». 
Los monotipos montaron la boya del 
Este en Ha primera vuelta, Gifleíido, por 
n-inar N .N.E entablado, pór el siguiente 
drd n : «Fly», muy distanciado, y des-
pués «Chiqu i» , ' «Cántabro» , «Mar ía» , «Pe-
liforcio». uMarnay»^ «Ellos», «Bambino» , 
«Mosqui to l i l » , «Guar ín» y «Gibia». 
Al llegar, en Ha p r imera vuelta, a la bo-
ya de salida^ la distaincia que el «Fly» sa-
..iba a sus contrairiys iba a c o r t á n d o s e ; 
sqibre todo el «Chiqui» lie hab ía «coimdo» 
mimho terrene; sin embargo, filé el p r i -
mero en montar la ; a con t inuac ión lo hizo 
el «Qhiqiíi», y después , , con los .cambios de 
puestos que p o d r á apleciar el ilector, «Ma-
r í a» , ' « M a r n a y » , «Cántabro)), «Guar ín» , 
uBambino.), «(libia», «Mosqui to . I I I» , 
«Elios» y «iPeriforcro». , 
Como era de esperar, a', llegar a l'a boya 
Ecos de sociedad. 
viajes. 
procedente de Potes, se «encuentra en 
nuestra c iudad : la dis t inguida señora do-
ñ a Auro ra de Miguel , viuda de Torre , 
a c o m i p a ñ a d a M e su hi jo Juan; las bellas 
seiToritas Paca y Natiividad González B u l -
nes,,.con su heinmano político éli f a r m a c é u -
tico don J e s ú s J u s n é , y (el acreditado co-
merciante de aquella plaza don Celestino 
Hevud'.ta. 
—Proceden'.es de Bilbao han llegado a 
Santander, en el magn í l i co «Renau l t» de 
su propiedad, nuestro par t icular amigo 
don Fernando Per. da y su dist inguida es-
posa. 
P a s a r á n unqje d í a s ál lado de su fami-
lia. 
—Pi-ocedrni.'is de San Vii 'cnle de la Bar-
quera se encuentran en -.Santander, eon 
objeto de» pasar unos d í a s en la « t ie r ru-
óa», las l indas y s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s Ma-
ría derCarmen" Molleda y Maru ja S a ñ u -
do y Arenas. 
Deseamos a las disi inguidas «pecas» les 
sea •muy grata su estancia en la capi tal 
de la M o n t a ñ a . 
La jornada regia. 
L a Reina en la playa. 
La Reina d o ñ a Victor ia Eugema estuvo 
ayer m a ñ a n a en !Ilá caseta real de la p r i -
, mera playa deiJ Sardinero, presenciando el 
Mosquito IV» b a ñ o de sus augustos hijos. 
Después fué Su Majestad la Reina dan-
do un pasteo a ipie por el' hert-moso parque 
de P iqu ío , en oompañ ía del p r ínc ipe de 
Asturias y jos infantes y de la señara, du-
quesa., de San Carlos. 
Don Alfonso X I I U 
Su Majestad eI Rey dió t a m b i é n u n pa: 
seo a. pie por los jardines de P i q u í o , aoom: 
p u ñ a d o del señor conde de la Unión , mos-
ti dndose muy satisfeclio de las obras que 
ú l t i m a m e n t e se iban llevado a cabo en 
aqud!! pintoresco sitio por la Munic ipa l i -
dad de S á n J a n d e r . 
Después se dir igió eli Monarca, acompa-
ñ a d o del señor duque de Montellano, a l 
h i p ó d r o m o de Bella Vista, donde perma-
neció unos momentos visitando las obras. 
En el au tomóvi l de !a real ca^a en el que 
fifect m i r ó n idl! viaje, regresaron el Rey y 
•su ilustre ac-omipañante al regio a l cáza r . 
Po r ll'a tairde a s i s t i ó Su Majestad al pam-
po de polo, tomando parte en Jos partidos 
de entrenamiento q u é se jugaron. 
En el campo de «tennis». 
LoS infantes dón Carlos- y d o ñ a Luisa 
estuvieron ayer por la m a ñ a n a en el cam-
po de «tennis)) de la Magdalena.-
Sus 'hijos fueron a la playa, donde to-
maron al1 b a ñ o acostumbrado, 
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E l Rey don Alfonso l innó ayer en 0 ! ^ 
lacio real de l a Magdalena los siguiow 
decretos: • . J 
L De Qracia y Justicia.—DispoiuenflO^ 
j i i i en t ra s no se saque a subasta 01 7^ 
nistro de víveres para ¡os reclusos ae *J 
ca lá de Henares, se baga este siunuus 
por a d m i n i s t r a c i ó n . , ^ J Á 
Coimmtando por la de destiem ei i"« 
de IPa penállidad impuesta al recluso 
cisco Mar t í nez P iñero . . . ,,.,10 tí 
Concediendo la libertad condicional f-| 
reollusos. Amlienfií 
Nombrando magistrado de -a *a".$i 
te r r i tor ia l de Sevilla a don JO*" 
Garc ía . vudi''"1''1 
-Nombrando presidente de ta (;ar-
provincial de Hudl'va a don branca 
c í a Verdoy. c nt¡. igfe 
Nombrando canónigo ''(, |kJ, Y^¡ I3eriia! 
sia Catedral de Ceuta a don FenF 
Conejo. . gstalî  
Disponiendo ¡a clreacinn ll.e 1 ^puer-
cimientoimanicomio penitencial ^ 
lo de Santa M a r í a , hasta que 
un manicomio judicia ' 
)i'esía 
olese 
PDÍí;ini0,-
. ^ M'sa en Palacio. 
Ayer domingo, a las diez y media de lá 
m a ñ a n a , celebróse en Ha capillá de: Pala 
cío real de la Magdalena este ofieio i'e!¡' 
gloso, en el que cdlebró el capellán de San 
Boquiei, del Saidinero, don Pascasio Diez 
Elena, asistiendo a la ceremonia todas las' 
persíonas de O'a casa real. 
Hablando con el ministro tíeEstado 
A la hora acostumbrada fuimos recibí! 
dos ayer ios periodistas por el minisuro 
de jornada, señor m a r q u é s de Lerna. 
Pocas noticias interesantes manifesté. 
nos ayer el minis t ro de Estado. 
• Díjorros que J iabía recibido noticias del 
general Jordana, dánJi í .e rúenla ha-
berse celebrado con gran so.emiikiad, en-' 
tre los moros ^pertenecientes a la eañiía de 
Jol5ot, una grandiosa fiesta de rito t n a n 
cional, a la que h a b í a n asistido unosó.Oflfl 
hombres, y m á s de 500 caballos. 
Tainibién .ha l láronse presentes al festejo j 
los miü taHes españo les pertenecientes aíasi 
fueirzas regulares de lia población indígena'' 
de las ((mías», a c o m p a ñ a d o s de sus jefes. ¡ 
_ Respecto ai actual movimieiUd hua.gins-
tico de los obreros ferroviarios, numifestó' 
eLseñor m a r q u é s de Lema que trabajaban J 
la inmensa n i ayo r í a de ellos. 
A ñ a d i ó después que había recibido co-
municaoiones telefónicas del presidente.! 
del Consejo de ministros, señor Dato, (¿3 
ciéndole que dJ porcentaje de los femma-1 
r íos que se-en.'onttaban tridiajaíido aseen-
d ía a las tres cuartas parles de la Jo-| 
tatiidad de éMos, y que los st-rvicios ] 
vienen ha -rémlose oeai bastante negulari-
fiad, sin que ihastu el presento moni m 
hayan sido registrados mcidenh's'de ^ 
portancia. 
T e r m i n ó dioiiéildonos el ministro de joiv 
nada que ayer hab í a estado nuevamente 
en el Hotdli Real deil paseo de la Reina.Yi^ 
Koria el minis t ro de Méjico," doctor 
Elíseo Arredondo. 
* L a tarde de los infantes. 
Ayer tarde fueron los infantes den C|9 
ios y d o ñ a Luisa ál: campo de polo delíj 
Magdaletia, donde estuvieron presemian-, 
ik> algunos partidos de entrenamiento, j 
Los-infantitos hi jos de los primeros fu 
non a la linca «Valdenoja», donde ^ai 
ron la tarde. -
L a Reina a Pedros 
Hoy a s i s t i r á Su Majestad la Reina dof 
Victoria Eugenia a l Sanatorio de Pedr 
sa, g i rando una visita a aquel importai 
•te establecimiento de n iños pretubercul 
sos, de cuya benéfica institución, comoí 
todas sus similares de España, es m 
denta honorar ia nuestra hermosa Rea-
IliVO 
a 
Kd4coa 
• ^ 
Del Gobierno c 
Al-hablar anoebe con el ^ J ^ . ^ M 
huelga ferroviaria en - _ 
n ía . hasta la fecha, ningún 1 
mante. . ¿staííMi 
Los trenes salieron de ta ^ ^flg 
Nor te y- l l egá ion a ' ^ J ^ coñ 
DE LA C A C E R I A DE OSOS.—Don Gregorio Ots&o con el magnifico ejemplar 
que mató en la montería del sábado. Pt) 
na anormal idad, 
so que siempre sufren, 
la mucha aglomerac ión 
en r-los d í a s existe el " t l ' n í i 
T a m b i é n no . UÍMmies."/1 ^ j , , ^ " 1 
to de Madr id h a b í a '' 
[lersonal de la Compai»'1- f i l i a l ' ' -
Anadio one en ^ ' f Á d ^ f 
,!" ; ' l ' - ' ' ' l - i " u V h u S ^ ' ^ M 
one -nman unos 11 " imclí1 DI-H^I 
g ú n sus impres ión ; - . W brejW* I 
solucionarse, ¡mes niu "1 • t̂fitl 
han voilver a l 1 ra bal"- LOS tranv 
Ayer larde se r e g i - ^ A , perl » 
d é m e en los t ranvía? " l resi 
der lna . 1 „nos ^ ' í l 
Según parece. 
tar pendientes de soiu1^ j ^ s " ̂  
Ues relacionados con <>. al go^ 
t ima huelga, anunc ia^ 
/VVVVVVVWVHV 
^ „„, . 12; pero satisfechas S O Q T T I l R O ^ 
L para ay^i- ; J , l l u i a s Soliciia-- l - U O I U n U . 
!*Sioressi i< • . , ^.y-ado bresen- ' . lililí Miedos , el 6ábajci0 p résen -
os e,"! í.ri,iü rei iraudo el anun-
D E A Y E R 
6«u01or''ci't'wlauck), por .ta'nto, 
l f ¿ ^ f ' f í i n t o : peio ayer, por eir-
L ¿ ( Í O ¿ f : ruiaures .ie" huelga, el 
V . í ' - i - • su ^spacho a algunos 
Lior c l ^ l l S i ranvianos, creyendo 
» : ^ de la i le ieación del pre-
Íi 
llU paro que d u r ó unos 
hic'61 s liasta que, compreai-
i"11" o i r a tóba de eso, volvie-
Z pe f ^ v i c i o , stn qae éste so in-
¡KfU-vaaieate. 
Una de tenc ión . 
„ flsí dispaeeto el Juzgado 
b ^ 0 disui to del Oeste de 
ííié ayer di'teaiido, ingresan-
S ü ^ J l el factor de Ja e s t ac ión de 
V ' 1 tíujáa, acusado de induc-
c e r í ^ o s o s . 
, dptalh^ de la .hermosa 
M m i á en i"s "umles de Saja 
1 ios destrozos «ine eu el 
el dia 19, < 
cas. 
Idomero.) 
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)S primeros fiw-j 
i», donde 
sina a Pedrosa., 
1 la Reina'dofljj 
torio de Pedro-] 
Kiuel ¡niporta"1] 
)s pretubercoW 
tución, conio*^ 
ipaña, es p ^ ' 
hermosa 
ó ayer en i 
ía los sigu 
Disponieud 
subasta al 
; reclusos i 
este sumi 
destien-o el 
a! recluso 
condiciona 
a. 
on 
la AiK 
Juan I 
de l a - A u » i j 
m Francisco > 
le Ja Santa ^ 
lon Fel"!^ üer 
•n'de p f S 
a que sea ^ 
n o c i i 
sin e la „ ¡¿ni a 
seívicifl 
fe^de-aquellos contornns^e-
•iii i'1 
lo^acordaron, i 
los o¿os, era preciso dar-
los socios ütel coto de 
• 
se ihko o t r a t i rada para disputarse otra 
co5>a regalaida por el s eño r Zubir ia , y que 
huiuouisucain'eute se d e n o m i n ó «(jopa die 
los Duiigs», siendo esta copa g a n a ü a ¡por 
el septít Ahriil . 
A ipreseuciar las t i iadas a c u d i ó u n pú -
blico nunieroso y ditóiinguido. 
L a asamuiea ue la Fetíeracio-i. 
trenes de esa localidad y otros para pres-
tar servicio eu los de Astur ias . 
E n Valencia. 
V A L E N C I A , 12.—La t ranqui l idad es 
i absoluta. • . . . • 
Todos los servicios ferrovianps se -lle-
van a cabo con regular idad completa. 
Ha sido deteoiido u n indiv iduo por ejer-
POR TELEFONO 
. E N SAN S E B A S T I A N 
Ocho toros tíie Mutuve, para Pastor, Mose-
lito, Belmonte y Fortuna. 
.SAN SEBASTIAN, 12.—Se ha celebra-
do Ja corr ida de í o r o s con un lleno com-
pleto. 
Pas'tor, JoseilMo, HglmoTLte y For tuna 
eran los encargadetó de ^asapoi un- ocho 
bichos de Muruve. 
Primero.—Pastor lancea bie-n. 
E D quites es ovacionaoj . 
Con la muleta hace, una fiaérua sobre la 
izquierda, desconfiado al pr inc ip io ; pero 
luego c o n t i n ú a valiente, y en cuanto el 
Muruve iguala entra el m a d r i l e ñ o a por 
uvas, con una ésitocada hasta ila bola, que 
mata. (Ovación.) . 1 
> undo.-^.loscliio y Bélráottíié- r i v a l i -
zan en quites, c-oliresuliendo el n iño de 
(i el ves. 
.luselito cógé las- banderillas y Címibia 
un par superior. 
'Repite con otro por el lado contrario y 
t e imina con dos m á s , colosáles . (Gran 
x consta (| 
el 
jadas m 
iiii''-'V,..; :.•»•"• 
ni11 % • 
nudo cobrar. 
P se celebro anteayer y con 
sguitado. 
con pa-
'tocamiontos de 
pjo va c s t u j c " " " " " v — " —-r ' puton y o i r á s m o n e r í a s que se aplauden. 
^ •Altezas üon Felipe y non Hanie-• Un pinchazo y una estocada algo^de-
birieron a un enorme oso, ñu-tu osa constituyen el ú l t imo .capítulo. 
(Ovación y pet ición de oreja.) 
- Tercero.—Es protestado por pequeño . 
El p r imer tercio discurre e nmedio de 
« s u s Altezas nona Luisa, don un g r i t e r í o ensordecedor. 
•':eiui Rañ tero, don Jenaro, don A l - Relmonte,"ameniz:ado por el abucheo del 
" ' l i s señores iluques de A n ó n , públ ico , trastea desconfiado, pinchando 
t ruba, marqueses, de Viana y tres vec-es y acertando con. el descabello. 
1 '" ie de la Miaaa y de Lombi l lo • Cuarto.—Fortuna «lancea v-escucha pal-
3'1 es Pombo/Obeso, Maíz, Bode- inílii, 
f Bustarnante, G á n d a r a , Mo- : H^ce una faena a r t í s t i c a y valiente, en 
ría, Pérez de Guzman y otros. ia que se distinguen dos- magní f icos pa-
ntaron dos osos y tres lobosj, ses ayudados y uno por alto superior. . 
a? i - * a i Media estocada buena v descabella ffliierto un magnífico oso, ue i - i a i edia estocada buena y descabella, 
^tósde peso, por el s e ñ o r Obeso,, h Q u i u l ó . - ^ P á s t o r veroniquea bien en dos 
la atención de regalársele , a Su tiempos, 
t infante doñíi Luisa, con el 1 
todos los cazadores, 
^¿Uus t re 'dan ia la mas . intrépida 
" ^ r a 
b ' - | El dé Madr id v Fórlnana se lucen en qu i -
W ¡ \ tes. . • • 
Pastor muletea s in lucimiento y ge des-
omparier  en todas estas pe- hace de su enemigo con un pinchazo, una 
iexcursiones. 11 stocada y u n descabello, 
ilaiesuid P1 p",.v "1"s,riJ deseus -le _ s^xto.—Joselitu lancea bien, 
iinnosa pieza r.obmda y en un ; El públ ico abuchea al presidente por no 
'Jtomóvii de ¡a real casa lúe tras- cambiar eil tercio. 
\\ palacio de la Magdalena, en ¡ [_,a faena de Joselito resulta sosa y abu-
admirada por lodos los egre-1 rr ida, despachando al Muruve de una es-
lores, i vocada delantera. 
fplici ación a los afortunados | Sép t imo .—Belmonte veroniquea supe-
iue tan alto han puesto el nom-, i ¡o rmen te ; se repite la bronca al presiden-
íbtetaña. j te por la misma causa del toro ETAO 
j te por la-misma" causa cpie en el toro an-
LON PRADERA | " Te-rremoto hace una faena o ñ i d a y va-
liente, a Ja que pone fin un pinchazo «y 
| media en su sitio. (Ovación.) 
i Octavo.—Fortuna lancea bien. 
Da fin de la cor r ida con media estocada 
, v un descabello. 
cendimlentos y u n penco para el arrastre 
se s e ñ a J a n en el p r imer bercio. 
L i ñ e ñ o ha ce con da muleta una faena 
regular y despacha a l bicho de una esto-
cada regular. 
Tercero.—Los de aupa mojan cuatro ve-
ces, a cambio de dos formidables tumbos 
y la p é r d i d a de u n a cabalgadura. 
Saleri I I . hace una gran faena, entran-
do como los buenos, agar ra una estoca-
da monumental . (Gran o v a c i ó n y las dos 
orejas.). 
Cuarto.—.Acomete cuatro veces a los 
lanceros'y los "derriba en dos, sin causar 
bajas en l a s nadras. 
cer coacción. A y e r d a r í a n comienzo en t r u n las re-
Han sido .denunciados ilos pe r iód icos el u m o í i e s üe ios deiegauos que componen 
«Diar io de Valenc ia» y «El Pueblo». ' j la t ede rac ión que -u-eva-la. d i recc ión uel 
En Zaragoza. 
ZARAGOZA, 12.—Ha sido presentado I 
oficialmente por los ferroviarios de la 
C o m p a ñ í a Madr id , Zaragoza y Al ican te , 
el anuncio de Ja 'huelga. 
Los m e t a l ú r g i c o s © e - d e c l a r a r á n m a ñ a -
ha en huelga por solidaridad con sus com-! 
p a ñ e r o s de EilbftO. 
E n Barcelona. i 
l u tno l en la reg ión Norte. 
Lomo los asuntos que en eil^s h a n de 
trabarse son nunifiiosoiS y, a. t a vez, pe-
iiaguuos, es ue suponer que duren vanos 
aiuá y que uiruemos en conocer e l resul-
tauo ue ios. lemas a ü i scu t i r . 
L l «Kacn ig Liui))) y «Llub Deportivo)) 
l ian dauo ampuos poueres para que ios re-
p r é s e n t e don l o m a s Isasi, persona cuya 
BA'RCELONA, 12.—La t ranqui l idad no . comptíiencua y autor idau e-n lu ibo l es re-
puede ser m á s completa. conociua por todos aquellos que tienen ei 
En Manresa ha abandonado el trabajo buen gusto de leer a i nmesuo ((Rolando». 
casi todo -el personal.^ Tan pronto como tenga noticias el «Ra-
La Junia il ireeliva de . l a ' U n i ó n de fe- cing*Club» de su delegado sobre esie asun-
i roviarios ha sido l lamada-por el gober-! lo, lo pondremos eu., conoc imieñ io" de 
'Gíaoha capmea colosalmente. I tíkáox c i v i l , para rogarla que se manten- ' u u « s u os lectores. 
D e s p u é s coloca cuatro pares de bande- j g.a dentro de los dimites de la pnidencia. Gran festival a th l é t i co . 
l i l l as superiores. Tloy han salido los trenes todos en me- Entre los aficionados hay veruaderos 
Con el-trapo rojo hace una -faena estu- (jj0 (ie] ¿jjden m á s complejo. ' deseos de presencial ' las .i'n'i.erésantes com-
penda, que "corona con una esloegda in- . pM \(i i K i n iada de San A n d r é s ha sido peticiones que t e l i d r á n por escenario los 
-i.iblecido un servicio especial de v i g i - , inagniin os (.ampos de S j o í í del Sardi-
donde maur i le f íos , vascos y monta-
Compañía Guerrero-Mendoza. 
i debutará en el Sa lón Pradera 
ía Guerrero-Mendoza, que abre 
jor seis íunciones . 
ea esta notable c o m p a ñ í a las1 EN A L I G A N T E 
actüi es siguientes : , Seis teros ds Veragua, para Gaona, L i -
María), Rifanu (Mar í a ) , Bofii1 
mdón], burilo (Matilde), Cando 
á Carboneü (Alaria Teresa), Car-
ípímen), 'Guierrero (Mar ía ) , 11er-
iMaria), Ladrón de Guevara (Mar ía 
iSlty, Mairtos (Aniw) , Pacailo (Ju-
áwdor (ELenaj, Torres (Avelina) y. 
iiieSeijas (Luisa). 
lilla (José). Larsi (Felipe), Ciro ra (Al-
I, Coruna (Fernando), Dafauce (Fe-
líaídéMeiiiloza y Gner'reiro (Cailios), 
k Meadoza y Guerrero (Feamanao), 
ideiíeníoza (Mariano), Guerrero (Ra-
^uste(Ricardo), Lalira (Rafael Ma-
Hevano (Luis)^ Santiago (José) , Ur-
(Francisco), Valen t i (Emilio) y Var-
reuüs: «El Gran Capi tán» , de don 
r̂ o Marquina; «La leona de Gasti-
•i''don Francisco Vihaespesa; «La 
a», de don Darío Nicodemi, traduc-
áon Eduardo Marqnina ; «La tú-
narillii», .de Mr', i la re l lon y unister 
Wi, iraduccion de. don Jacinto Be-
•O' "La mujer X». de Mr . Brisson, 
Mndedou Arfonso Danvila. 
'>.i seis íunciones: pa.co proscenio, 
piradas, 240 | .-s tas; palcos o p.ateas, 
" 11 180; bularais, con entrada, lib ; 
1319,20 y 21, l ' i pesetas. 
ipiKsios a cargo doi público, 
la publicación de esta lista queda 
- abono en Ja l a q u i ü a del teatro. 
B H * Empresa se reserva el dere-
uuiueptarilüs preolos de diar io, que 
wan oporumamente, respetando 
del-abono. 
nenarrable. (Ovación estruendosa, l£u> dos 
orejas y el rabo.) 
Quinto.-FCon mucho peder toma cinco 
varas. 
'Proporciona, cuatro monumentales ba-
tacazos v finiquita dos arres. 
L imeño prende tres buenos pares de 
banderillas. • 
Hace u n a ¡buena faena y despacha a l 
Veragua con una estocada hasta la bola. 
'Ovación v oreja.) . 
" iSexto.—Saleri I I da fin de la corrida 
con una estocada y u n desc¿beI1íJ G , j 0 N 
Seis toros de García de la Lama, para 
Curre Vázquez y Pasacfia. 
( i l . lON, 12.—iSeihan lidiado toros de don 
José Manuel G a r c í a de la Lama por Cu-
rro Vázquez v Posada. 
Primero.—A cambio de cinco varas de-
r r iba dos veces s in m á s percances. 
Vázquez hace una faena superior y aga-
r r a un volap ié colasal. (Oreja.) 
- iSegundo.^Con cuatro lancetazos y dos 
tumbos se despacha el •nrimer tercio. 
Posada n iu le í?a bien, siendo cogido y 
volteado, sin consecuencias. 
E l chico se descompone y .prende una 
gran estocada, que mata sin punt i l la . 
(Oreja..) 
Tercero.—Manso de carreita y condena-
Tercero.—Manso de carreta. Es conde-
nado a fuego. 
L a faena de Vázquez se distingue por 
su va len t í a . Se deshace d.e su enemigo de 
media estocada. 
Cuarto. — Los 
cuatro veces, caen tres y pierden dos ja-
melgos. 
Con una buena faena, un pinchazo 
lancta. * / ñ e r o , 
Un guardia c ivi l que prestaba sus ser- ñeses i u e h a r á n por el I r iun ío en las nu-
vletós en esta barr iada ha sido v íc t ima de m e r o s á s pruebas del programa que publ i -
•un desgraciado accidente. camos ayer. • 
L e e a y ó sobre la cabeza un trozo del t r o - ' Va han llegado algunos atletas foras-
11 ey de un t r a n v í a , resultando herido. teros y m a ñ a n a veno ra de Maur id-par te 
E n otros puntos. ' del noiabi i ís iano equipo de la Real bocie-
E L FEHROL, 12.—Reina t ranqui l idad dad .Gimnás t ica E s p a ñ o l a , que, como es 
completa y apenas se advierte que haya sabido, posee los m á s excelentes atletas 
huelga ferroviar ia . ' nacionales, 
CASTELLON, 12.—Hoy h a n , circulado Es extraordinar ia l a a n i m a c i ó n existen-
•'codos los tienes con normal idad, He con mot ivo de la venida de estos ata-
En Bilbao. niados campeones del at iei ismo españo l . 
•BILBAO, 12.—«El d í a ha t raneurr ido Las inscripciones p o d r á n hacerse hasta 
ti ínqül lo . ' m a ñ a n a , martes, a las ocho d-e la noch-e, 
Fuerzas del e j é rc i to y de la Guardia c i - «u .el garage de Ruiz, Arcos de Dór iga . 
vil c o n t i n ú a n prestando servicio de v ig i -1 " Oucanas. 
lancia . • . I Orgairiziadas por el Club Náu t i co Mon-
Hoy se han o r g a n i z á d o todos los trenes t a ñ é s , se celebraron ayer en l a d á r s e n a 
de salida y harf llegado t a m b i é n todos. 1 de Puertoohico los festejos que ha/biamos 
E l expreso de .esta m a ñ a n a llegó con anunciado. Comenzaron por el palo ense-
tres horas y veintisiete .minuitos.de retra- bado, dando lugar tios concursantes con 
so, y el correo de la larde con una hora « u s grotescas c a í d a s a que el nu&eroso 
de retraso. i púbh 'co que desde los muros y embarca-. 
Unicamente se ha suspendido-por la l - eionas de todas ciases las presenciaba, 
la de mater ia l el que va a Dos Caminos. ! r iera de buena gana los «coles» y «ta-
La .huelga de m e t a l ú r g i c o s sigue en el pas» que se dieron, 
mismo estado, sin resolverse. | Se apoderaron de la banderita, que es-
i taba situada en el extremo del palo, y de 
! su correspondiente premio, los jóvenes si-
Una nota oficial. " ' ! gTrtonero, Antonio Isa. 
E l subsecretaro de 'Gobernación tou f a - | ^ g i m d ó , Manuel Campólo . 
Tercero. José Llamuza. 
m a r del Norte se s eña l a el hundimiento de 
21.000 toneladas de registro bruto. 
Entge ios vapores -hundidos figuran el 
•italiano «Eolio», que. Uevaba cargamento 
de c a r b ó n ; un gran vapor armado, y o t r a 
gran vapor, de 7.000 toneladas, que lleva-
ba municiones. 
U L T I M A H O R A 
cllitado a Jlía prensa en 'las jwimeras horas 
/ 116, lÍ m a d ^ d a de hoy una nota ofioial | ^ S T A S T O I S T 
vari largueros pmohaia ldel i G ^ r a m o , gas daice a s í : ; _ ¡ E1 úl t i luo n ú m e r o d del festejo cons i s t í a 
l ' ! r S ^ ^ K ^ * ™™V™ien¿0 del 'en echar un pato a l agua, llevando las 
' ^ n i f - ^ T ' F impregnadas de seb^, pa ra cada 
y J ^ S ^ Í n ^ ¿ S i . ^ ^ . V i e r ^ 61 ̂ r d a d e - equipo com|uesio de tres nadadores, que 
una estocada, manda Posada a su ene- s t g n ^ ferroviar ia y ' q u e d a r l e s caza. F u é ce l eb rad í -
migo a l desholladero. - | anteceden. íes de la misma, por si a lguien sin 1 
Quinto . -Cuat . ro varas, dos tumbos y dudara todav ía . ' l (b.,bierno, apercibido, " Teriniinaremos €etas l í n e a s felicitando 
A b a j a s . . ; J i ^ r i ^ J ^ t ™ ^ 
do durante l a ce l eb rac ión 
la. que publicaremos ma-
interesante fotoarrafía, va que 
-Sexto.-Posada hace una faena regular ber ad del trabajo esperando que encon- l an agradable rato nos n u o pasar, espe-' 
y termina con un pinchazo y una estoca- t i a r á el concurso,de las personas de or- r^au%e ^nitun con m á s frecuencia esxos 
la buena. ¡den , cualescfuiera que sean sus ideas.» 
EN B I L B A O Conferencias. 
meno y Saleri 
A L I C A N T E , 2.—Con buena entrada se B I L B A O , 12.—La corr ida celebrada esta 1 A ú l t i m a hora de Ha noche conferencia-1 
ía celebrado la corrida, on la que SP han 'arde en la plaza de Indauch-u ha resul- ron los s e ñ a r e s Dato, Sánchez Guerra y 
i'lia do seis toros de Veragua. j iado una verdadera tragedia. ¡ Primo de Rivera. 
.Primero.—Toma cinco varas, p rop ina Los diestros encargados de pasaportar Después conferencio el señor Sánchez 
; los bichos, M a r t í n E o h e a ñ d í a , el Chico do Gueirra con et gobernador c ivi l y ^ l alcalde 
Basurto y Posadas I I , fueron cogidos y de Madr id , jpara que hoy no falte nada 
resultaron heridos de p r o n ó s t i c o reser-
vado. . 
Los tres .fueron curados en el hospital. 
lestejqs náu t i cos . 
Pepe Montaña. 
i-res tumbos y. mata u n jaco. 
/Gaona hace una faena adornada y ar-
t ís t ica y valiente,, termihandn con media 
estocada buena. (Ovación.) 
Segundo.—4'iiatro s a n g r í a s , dos des-
few 'la corte. 
La l ínea de Portugal. 
[Abróchense ustedes! 
«Cartumba» que se «voia». 
E n el inter ior de un coche perteneciente 
a l a Sociedad de T r a n v í a s de Mi randa , y 
el día 18. 
BADAJOZ.—Los obreros del ferrocarri l s in expresa autonizac ión de su prapietatrio, 
á Portugal l i an anunoiado la huelga para le fuá, s u s t r a í d a , en llia tarde de ay&r (falgo 
se hace, d ipu tao !» , a un dist inguido y res-
L A S E G U N D A J O R N A D A La corrida de.la Prensa. 
petahle veraneante, vecino de Sevilla, una 
i artera oonteniendo 1.800 pesetas, en «pá-
piros» de a varias. 
Dióse cuenta su dueño , y entendiendo 
— • • ' quie la cosa ten ía menos gracia que muchas 
Una idea or ig ina l , de lias pelicuiias qup se proyectan en ú n 
os impor- «cine» local, imiró en derredor suyo, cla-
vando los ((clisos» en una l inda costurera 
de 
POR T E L E F O N O 
Según ei Gobierno la normalidad es completa.—En Miranda es 
muerto un huelguista.—Unas oportunas averías obligan a sus-
pender las conferencias telefónicas con Gijón, Oviedo, Miranda, 
Valladolid y Coruna. 
Trabajos y palabras del vizconde de Eza. 
A^ADRID, 12.—El minis t ro de Fomento 
Las lainent&úiones de lieremias. 
Una persona que uene c a r á c t e r oheioso 
En uno de los esoapairat 
tanges y ao red i t ad í s imos almacenes de' se-
der íá , tejidos y ropa blanca «M1 Lnuvre» , que a su vera viajaba, 
j estaUIiecidos en la calle de la Blanca., de —¿Si s e r á és ta la « r a spa»?—in te r rogó -
jesta ciudad, q u e d ó ayer instalada, l laman- se &i aludido seña r , recordando que un 
do poderosamente la a tenoión del públ ico, mozo pinturero h a b í a dioho a ila joven, al 
una valiosa y o r i g i M a l í s i m a exposición de subir é s t a ail «tranvb>: « ¡ A y , «qué ojos 
tocados de-mujer, graciosamente combina- m á s ladrones, r e m o n o n a l . . . » 
d o s con preciosas a l e g o r í a s de la fiesta na-! 'Pero desechó lincontinenti la ádeíila y 
cioíiall1. ' optó ipor i r l e con el cuento a don Alberto 
'En el fondo del escaparate h á l l a s e coló- Miuslares, «poli» capaz de oler.desde el 
| cado el g ran cartel anunciadiar de nuestra promontor io de la Magdalena unas pata-
; ¡magnífica corrida, sobre un elegante fon- tas guisadas en Guarnizo. ¡Que ya es oí-
do ca rmes í . 
En éíS suelo, cubierto de prospectos anun-
»yd Donnini. «atará el aplaudido transfarmis-
«Vque viene a dar cuatro íuncio-
^que alcanzará seguramente el 
;üa logrado en todas partes. 
JW'wki de il()y ijgU1.a el'eslreifo 
*o sueno fantástico «Los pecadi-
(gra» y elii «Teafro de Varietés», 
Pmto éxito consiguió en la .ú l t i -
^ nos hizo. 
•"«ra parte del programa figura 
us a Hesurrección Quijano, que' 
eiŝ a aiás. 
hoy a l presidente del Consejó, con- m a i i n e b u i n a hoy que el ü o b á e m o se ^iar oiadores del fegtejo, A^énse esparcidos Ips do sólo en la pupil 
l iando con él extensamente y d á n d o - mema ue que ei v i rus poliuco se^i el que periódictofe locales «El Diar io M o n t a ñ é s » , ' n u e s t r a ' P o l i c í a . , 
Mita d e t a ü a d a deH desarrollo de la proauaca esips movinuenios. i " L a Atall'aya», «El Cantábr ico», ((El Bcde-1 Ya lo saben us té i 
visito 
terenciando „. 
ie cuenta d e t a ü a d a deH desarrollo de la prouuacu estos movinuenios. i " L a Ataü'aya», «El Cantábr ico», ((El Bcde-
nueiga. j A g r é g a ü a i á aludida persona, que i l a s ' t m de Comencio» y EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Después , éii vizconde de Eza recibió a los Asociaciones onreras, cuaiiuo son g u i a - ' E n varios m a n i q u í e s colocados a los ex-
perioaislas, m a n i f e s t á n d o l e s que en Va- i&s por ei nob.e pruposuo de defender ilos trernos, preciosas y r iqu í s imos mantones 
•encía v Barce.ona no ocurre novedad. ddrecnos djeu pi-oiécanado, encueniran apo- de-Manila, de gran va íor , y c lás icas man-
De Valencia han sido retirados los equi- yo en ia ( ip imon; pero de IÜ oontrano, es-.,í, las e9Paf,olp (le enjoajes y m a d r o ñ o s . 
! fato, caballeros! 
Y algo m á s aTímado, fuese ©1 señor , fian-
a del d ign í s imo jefe de 
a edes, distinguidos ladro-
nes : ¡ Muslares les husmea! 
o . 
del 
: e s Z í ; " v " K,'iU;L Victoria Euge-
ajenj1 ^ Púb.ico que,. deb;d/ó a 
Wom.̂  impresa, se ve preci-
bmia gw su '«•rancia en esta v, 
'vWs llIlu'aiiL dando funciones 
liarioi- C'u ' ' ' ' ' '^'é^bre y aplau-
^• Iim lnie,jü1, i'HiiadoK de todos 
lldu ^nocido. 
W Y finaimi.-nte, entre b á n d é r i l l a s de lujo, 
pañue los con bordados alusivos a la fiesta 
' spaño ia , 'ca/plotes de paseo, estoques,-divi-
LA Q U E R R A E N E L A I R E 
pos mil i tares que fueron nielados, porque ta es ia pnunera en reprobar las actiiudes 
todo e l - p e r s o n á l de la C o m p a ñ í a presta violentas. ' • 
sus servicios. • j As i , las Asociaciones obreras ingliiesas, 
Han vuelito allí-braba jo eií nmneirosos pun- que se nan apartado ue las mlluencias y :?a? T .ai.am tures, -ilios retratos de lost/res 
tos muchos de los obreros que h a b í a n aban- manejos polí t icos, h a n negado a ser ricas • «pr inc ipes de la torer ía» , don Rodolfo Gao-
donado sus faenas. ; v pouerosas, siendo respetadas siempre en1 n a < "O-11 Josó Gómez «Gallito» y don Juan 
Todos Jos tienes h a n circulado hoy sin sus aapuraciomes. 
les M m b o i i i É i 
novedad1 y sin que haya ocurrido incidente 
a.guno. 
E l una &e Sánchez. 
« « I C I O M _ L A C8UZ ROJA 
ras§:o p l a u s i b l e 
I ua e importante 
oruoga), exportadora 
k0 cle ^ ; 
la? r8ei' Í-N 
S ha ,. .- ^ ' r . n s , don Alber-
• ^ Com"1-1"1" iú ^ ü o v Pi'esi-
P i t t C ^ 0 1 ' l óvv inc ia l de la 
•..V.|I,J|.;|| '.'"na, ,lim Carlos Hop-
^ ' ^ ' l a c i ó n del representan-
sociai •Mo 
epre, 
— en Santander, 
as a fav! ''• un donativo de 
«ca. v de aquella ins t i tu-
Üsible , que l lonrft 
rgo a efecto, es m u y dig-
enta por el vecinda-'st- aí) 
m tle „ n!u i . ya que en prove-
V.^ ' ' 'ü , , , / ' 7 - i - mejores insl i-
Viní^ y,? ' « ' l u n . b . cuya p,-0spe-
: ,,^,eiíl,iy? sostenimiento vigo-
CN||U!in,|-fUa|es proporciones d 
{ N e d0ClJLlSTA 
^ T I S ^ Ulla, en W a d - R á s , 
^ atorio Madraza, de cua-
Beümonte, encargados de la corrida del 16, 
en la que, como saben ya todos y para re-
j Bí mnusi ro de ua Gobernación ha'perma-1 ™ate de grandezas, h a n de lidiarse toros 
El tráfico se h a desa r ro l l ádo iiormalimen--~neci'Uo todo leí d í a en su despaono oaiciai,1 í f ^ J* ^ ^ " ^ T ^ . . ^ í ! a < i e i ' í a (íe clon ^ ^ l o 
lli vaila a la p r á c t i c a 
e la importante Gása 
«E1! Louvre», l lamó ayer, como decimos, 
oxtraqrdinalriiamente í a a tención de! pú-
i ' '. el cuaü' domentó m u y favorablemen-
te in ic ia t iva . 
Vaya, pues, por 'ella, u n aplauso nues-
tro t a m b i é n . 
y con pe 
pama. Un muerto. 
Los eHenuentos agitadores siguen, ante el- S e g ú n un despaoüo oficial de Miranda, 
fracaso de ia huaiga, haciendo su campa-! il0y) en las primeras horas de la madru-
ñ a con ei propós i to die i r a l paro general; gada, un grtijpa d é td'es o cuatro nuie-iguis-
pero éste no tiene ambiente, antes al con-. las Lj.,aló ^ sorprender an centineUa que 
ürario tropieza con "la oposición de la «oipi:. p r é s t a b a servicio de vigi lancia en el depó-
oión. . . . ' ̂ LO oe- m á q u i n a s . 
A fiues de semana v e n d r á don Alfonso m m ^ l é M d i s p a r ó su fusil y los del 
desde Santander a M a d r i d , con objeto de grupu liuyeron. 
piesidir u n Consejo, habiendo' preparados, A las cuatro de Ja m a ñ a n a se r e p i t i ó el 
algunos proyectos para someterlos a la de- inlemo. uno de los huelguistas t r a t ó de 
'dberac ión de este Consejo. ouhairse encuna del oentineia; peiro otro. 
Como si no hubiera huelga. l qUe t a m b i é n prestaba servicio de vigiian-
Todos líos trenes de Ha es tac ión del Mor- •(.la) lhizo „ „ .hspaj-o y el huelguista q u e d ó 
te ban sahdo. hoy con TBgU ' i a r idad. ! muerto. 
Ha sido establecido el acostumbrado ser- g n Valladoiid han sido detenidos tres 
vicio de vigi lancia , con extrenfa r igurosir! huelguistaspt>r ejercer coacción. 
' " i i i , i i i . - i * J Averias oportunas. 
A pesar de la Imielga, h a habido en todos E , (. tr( TeMóniCÜ interurbano de 
los trenes gran alluencia de viajeros, ha-j 
hiendo sai 
mente tos 
par tercera vez Pala. 
Se • calteuTiá 
que huelga ej. Zh po 
la Compañ ía del Norte. 
O Los ctue se suman. 
Los obr.-n s f 'i i u v i H i ios de la C o m p a ñ í a 
Madr id , Cáceres y Portugal , han notifi-
cado oficialmente iajiu"?:ga. 
Un satisfecho. 
Bí director .gi nei a: de Obras piihlicas ha 
manifestado que es tá satisfedho de ilas i m -
presionéis que ti ac del curso de la huelga, 
pues únle 'amente im Asturias hay alguna 
p e q u e ñ a ag i t ac ión . 
En Valencia y Valladolid la I r a n q u i í i -
dad es completa. 
Trabajos y precauciones. 
En el ministerio de Fomento se ha esta-
bilecido una guardia permanente, que ha 
estado trabajando todo el dia. 
En Has v ías , obrasy pasos a nivel1, depó-
sy¿>s de m á q u i n a s y almacenes del Norte 
hay una cuidadosa" vigilancia. 
La Cor u ñ a . 
El yervicio en ia corte. 
Hoy se han organizado todos los trenes 
que tienen su salida de lá es tac ión del 
Norte de Madr id , incluso Ilos extraordina-
rios que iprestan servicio los domingos. 
Todos han salido llenos de viajeros. ' 
El i''xpreso de Irún. m a r c h ó atestado. • 
Detenciones. 
En rjatí inmediaciones de la es tación del 
Norte han sido detenidos tres individuos, 
acusados de ejercer coacción. 
Han sido puestos a disposición de la au-
t o r i d ad" dote r espondí ente. 
T a m b i é n l i a sido detenido Domingo Ro-
v i ra ; 
Por si acaso. 
Han marchado a Santander diez equi-
pos de maquinistas y fogoneros de la Ar-
mada, unos pa ra prestar"servicio en los 
Ayer 
Tiro de pichón > ^ 
cé l eb ra ron en los Campos de 
Tiro de pichón lias l iradas para, la copa 
regalada pou- ila excelent í s ima señtwa mar-
quesa de Manzanedo. 
Se suscribieron para esta t i rada los sê  
fioi es. Pombo (A.) , Lozano, P ida l , Amoe-
flOi Pereda, Pérez de O u z m á n , Ruiz Oce-
jo. Znbi r ía , Méri to (J.), Abr i l , A v ia l , Pom-
bo (G.), Ciircó y Cititiérrez (B.) 
La tirada era a diez p á j a r o s , excluyen-
do dos ceros, no llegando a l déc imo m á s 
que los s eño re s Ruiz Ocejo y A b r i l , que se 
estuvieron disputando la copa hasta que 
e] s eño r A b r i l hizo cero en el p á j a r o do-
ee. ¡ue iaudo, por tanto, la copa en po-
der del s e ñ o r Huiz Ocejo y a d j u d i c á n d o -
sele el segundo spremio a l "señor 'Abri l . 
• Después se dispuiaron la copa garuada 
poi el señor A h r i l . y de cuya t i rada se 
reservaba él nO por 100 de las inscripcio-
nes para la Oa r ídad de Santander. La t i -
rada era a seis pá ja ros , - excluyendo dos 
'• •ios. y g a n ó la copa don José Méri to . 
A c o n t i n u a c i ó n comenzó una nueva t i -
rada p a m otra copa regalada.por el se-
ñ o r Ruiz Ocejo, en las mismas condicio-
nes que lía anterior y que fué ganada 
t a m b i é n por don José Mári to . 
Como s i t odav ía les pareciese poco a los 
tiradores, y a pesar de ser ya de noche. 
POR TELÉFONO 
0 M A D R I D , 12. 
Detalles del bombardeo. 
ROMA.—Anoche real izó una escuadri-
lla de aeroplanos i tal ianos el tercer r a i d 
de la á c t u a l semana sobre Pola. 
E l periódiieo ((La T r i b u n a » da los si-
guientes-detaUes del bombardeo: 
Tre in ta aeroplanos i tal ianos par t ie ron 
a media noche, rebasaaulo Punta Salva-
dor y llegando hasta Pola, á pesar de que 
Ma ciudad estaba bien defendida. 
Los pilotos i talianos contaron hasta ,40 
•reflectores de la M a r i n a a u s t r í a c a , que v i -
g i laban y c o n c e n t r a b á n sus luces ¿bbre la 
escuadrilla, s i g u i é n d o l a en sus movimien-
tos. 
Las b a t e r í a s austriacas rompieron el 
fuego, e l evándose a l p r inc ip io g ran n ú m e -
.ro de hidroplanos de la Mar ina a u s t r í a c a . 
. Un aparato i ta l iano llegó hasta-^l Arse-
n a l de Rola, a r ro jando gran cantidad de 
bombas y haciendo buenos blancos. 
L a escuadril la i ta l iana a r r o j ó ocho to-
nelaida» de explosivos(, destruyendo i im. 
d e p ó s i t o de submarinos y causando otros 
d a ñ o s . 
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Alfredo Pellón 
D E N T I S T A 
• R a . trasladado la consulta a l paseo de 
Pereda, n ú m e r o 5, pr imero. 
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D E LA G U E R R A E U R O P E A 
/Dimitirá M. Poincasé? 
POR TELÉFONO 
Comentarios a un discurso. 
V I É N A . — C ó m e n t a n d o |<a prensa el dis-
curso del conde de Czemi, sefialla cómo 
hizo resaltair la un ión completa que existe 
entre Aleanania y Austr ia , tanto en lo que 
se'refiere a la paz como en la guerra. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
-¡jército a u s t r í a c o , comunica el « iguiente 
oarte oflqial; 
«All orte de Focosani, las tropas ruso rm-
manas emprendioron contra nuestras po-
siciones violentos ataques, que fueron san-
grientamente recihazados. 
En la carretera de Stog ha habido en-
cuentros íavoraK.es para nuestras t ropas . ' 
Frente itail'iano.—Lucha d e ' a r t i l l e r í a en 
el Isonzo; .. . 
Frente b a l k á n i c o . — N a d a importante que 
seña la r .» 
U L T I M O P A R T E A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l ú l t imo comunicado oficial 
facilitado por el Gran Cuartel general del 
ejérci to a u s t r í a c o , dice lo siguiente: 
((Las tropas austroalemanas se han apo-
derado del pueblo de Grate9ka. 
Las tropas rusas se re t i ran hacia el 
Norte. 
Entlre el Slenetti y los C á r p a t o s , en un 
anaho de 10 kiiliómetrci, las trapas ruso-
rrumanas atacaron siete "veces nuestras 
posiciones, siendo sangrientamente reaha-
zadas. 
Conservamos í n t e g r a m e n t e nuestra ilí-
nea.» . _ 
Propósitos de M. Poinoaré. 
BERNA.—Monsieur P o i n c a r é ha anun-
ciado a M . Ribot su propós i to de d imi t i r . 
Bí presidente defi' Consejo, d e s p u é s de 
•onsultar con sus colegas, rogó a M . Poin-
•aré que demore su i enuncia ha^ta des-
pués que se r e ú n a n las C á m a r a s . 
M A D R I D ^ 13. (4 madrugada.) 
Nuevo bombardeo de Inglaterra. 
LONDRES.—Veinte aviones alemanes 
han bombardeado en la costa inglesa l a 
ciudad de Marsgate. 
Desconócense los d a ñ o s . 
Advertencia. 
Por las mismas causas, corregidas y au-
mentadas, que expusimos ayer a nuestros 
lectores^ ros vemos hoy precisados a re-
'irar también c^si toda nuestra informa-
ción telefónica de ia guerra, incluyendo 
os partes oficiales de la misma, que cree-
ríos interesan menos a nuestros lectores 
r;ue las noticias, aunque ellas sean oficia-
les, de lo «fue ocurre en el interior de nues-
tra Patria. 
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P I A N O Q D E T O D A S L A S 
l I r \ 1>I V ' O MEJORES MARCAS 
Pianolas - píanos J E O l J A ^ l 
LOS MAS P E R F E C T O S Y ARTÍSTICOS 
Gran surtido ert 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6 .=Santai ider. 
Carlos Rodríguez Cabello 
. MEDICINA Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicil io, W a d - R á s , 3, 9.° 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de M a d r i d 
Médico especialista en enfermedades de la 
Cont.a de 11 a 1.—Arcillero, 4, 2.°—Tel. 736 
J u l i o C o r t i g u e r a . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
"Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
F r a n c i s c o S e t i é r . 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Paseo de Pereda, 18, 3.°—Teléfono 629. 
i i 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
". H A B I T A C I O N E S 
rnesto \70 
ex ayudante de los doctores Madinaveifia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A EN L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L APARATO D I G E S T I V O 
Tí A V O * " X l 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y velarde, 1, 3.° 
T Ü D O R 
Sección especial de ins-
talaciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles. 
El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo T U D O R en 
los principales g a - á g e s y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, 18 
L A ^ G U E R R A EN E L MAR 
44.000 toneladas bandidas. 
M A D R I D , 12. 
Llegada de náufragos . 
LISBOA.—Han desembarcado en ¡las islas 
Azores 88 t r ipulantes del vapor ing lés 
«Luok», de 6.000 toneladas, que fué ¡hun-
dftáo por ilos submarinos alemanes. 
. A Erancia ilian llegado dos transportes, 
con tiropas portuguesas. 
L a labor de los submarinos. 
B E R L I N . (OfkiaJl'.)—En iel canal de la 
Mancha h a n hundido los submarinos ale-
jnanes 23.000 toneladas de registro. 
Entre los " vapores hundidos figuran los 
ingleses «Ermakyi ) , «Zer ta t» y «Surly», 
que i r á n con carbón a Gibraltar. 
Tainibién han sido hundidos un vapotr 
armado, de n ó m b r e desconocido, y otros 
dos que iban custodiados por destroyers. 
B E R L I N . (Oficial.)—En tos nuevos éxi-
tos de los submarinos en ell At lán t ico y 
Pepinillos, Variantes. A'- TREVIJANO 
B a n c o M e r c a n t i l . 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
ta, uno y medio por ciento die initerés 
anual . 
Seis meses dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semeeitre. 
Cambio de moneda, cartas'de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
MERMELADAS TREVIJANO E l mejor postre 
COLEGIO • H • • 
Primera enseñanza gradual y Bachillerato. Instrncción perfetíta por lus más modernos y eficaces sistemas pedagógicos. Educación esmerada. Enseñanza práctica y uso habitual de idiom 
Dibujo, Contabilidad. Cursos de diez meses.—Edificio construido exprofeso con mobiliario y material de enseñanza de, primer orden. Espaciosos parques de juegos y'rara la enseñanza al 
libre. Patios cubiertos.—Se admiten alumnos a media pensión y vigila'dosT—Para detalles y matrícula dirigirse a las oácinas de la Sociedad Colegio Cántabro, Paseo de Pereda, 36, o ^ 
Residencia de ios reverendos Padres Agustinos, Primero de Mayo, 2.—Los señores accionistas de la Sociedad tendrán derecho preferente para su ingreso o el de sus descendientes en el LoW 
' ; —. siempre que se matriculen antes del día 31 de agosto 
Revista de Bolsas. 
E n Madrid. 
Las cotizaciones de los fondos s e ñ a l a n 
una culis';.!nU' i i r i ^ i i l ; a r i d a d , dentro del 
pOCó negocio que se advierte, por las gra-
vf-s circu-ustancias •sn que actualmente 
EíOs (nii'onirainus, acentuadas por la tutal 
d e s o r i e n t a c i ó n y fal ta de autor idad en los 
tiumbres que es t án a l frente del Go-
bieino. 
En la subasta, celebrada por l a Socie-
dad General Azucarera, para la compra 
de acciones preferentes, fueron adjudica-
ms 1.007 acciones a u n cambio medio de 
7r.,s:í poi- 100. La cantidad inver t ida en la 
compra a s c e n d i ó a 404.572,25 pesetas, ha-
biéndose invert ido de menos de 295.427,75 
pesetas de las destinadas a la adquiei-
ción. 
Jurisprudencia española: L a 
prescripción de dividendos pa-
sivos. 
E l T r i b u n a l Supremo- ha resuelto un 
caso de general, aunque opuesto i n t e r é s 
para las Sociedades a n ó n i m a s y sus ac-
cionistae. 
Hab iéndose acordado en 1903 el desem-
bolso necesd-rio para la l ibe rac ión de las 
accionee del Crédi to Indus t r i a l Gi jonés , 
fué requerido judicialmente en 1910 un 
accionista moroso para que pagara, los 
correspondientes dividendos pasivos. 
El demandando se negó a. ello, por esti-
mar que por el transcurso de cinco a ñ o s 
prescribe el derecho á reclamar el pago 
de los dividendos pasivos, y obtuvo en 
pr imera y segunda ' instancia sentencias 
á su favor. 
La- r e p r e s e n t a c i ó n de l a Sociediad enta-
bló recurso de" casac ión , f u n d á n d o s e en 
que la p re sc r ipc ión establecida por el Có-
digo de .Comercio es en re lae ión al dere-
cho a percibir ios dividendos activos, en-
temlicmln que rió puede prescribir el dc-
rec-ho de propiedad que lia Sociedad a n ó -
nima tiene sobre los dividendos pasivos, 
sino a contar desde que el accionisita dieje 
de serlo. 
El T r ibuna l Supremo ha confirmado la 
sentencia recurrida, resultando en sü con-
secuencia que el derecho a exigir los d i -
videndos pasivos prescribe a ios cinco 
a ñ o s , declarando en igualdad1 de situa-
ción j u r í d i c a a la Sociedad con respecto 
a l accionista en cuanto a l pago de los di -
videndos pasivos que a este respecto a 
aquella para percibir los dividendos ac-
tivos. • „ 
E n Bilbao. 
C o n t i n ú a este mercado en plena flebn 
alcista. 
A pesar de l a huelga de ios m e t a l ú r g i -
cos, que persiste. Jipa valores interesados 
s e ñ a l a n una gran firmeza. 
Entr^i en v ía de r e a l i z a c i ó n el proyecto 
de establecer una fábr ica s i d e r ú r g i c a en 
S luunto, s e g ú n una reciente c i rcular di 
r í g i d a a los accionistas de Jas diversas 
CnMip-iñías que gei;entan los s eño re s SÓtíi 
y Aznar, de Bilbao. . 
Se f o r m a r á umc}. Sociedad1 denominaw-
da C o m p a ñ í a S i d e r ú r g i c a del Medi te r rá -
neo, con un capital social de 100 millones 
de pesetas, d iv id ido en 100;000 acciones y 
100.000 obligaciones de 500 pesetas cad-.i 
una. «El proyecto completo es para unn 
fábr ica capaz de producir 300.000 tonela-
das de h ier ro y aceros de todas clases so-
licitados .por el mercado; pero se, proce-
d e r á por partes sucesivas. 
En Santander. 
En valores local^g, se cotizaron: 
Aceion.es de-la C o m p a ñ í a Santanderma 
do Navegac ión , a 1.300, 1.325, 1.350, 1.375, 
1.425, 1.475, 1.500; 1.525, 1.550:' 1-.525, 
1.550 y 1.600 pesetas, 196 acciones. 
Idem ¡de-Nueva M o n t a ñ a , a 113, 112 y 
113 por 100; pesetas- nominales 12.500. 
Idem i d . , sin cédula' , a 166 por 100; pe-
setas nominales 10.000. 
Idem del Banco de Santander, a 19''. 
por 100; pesetas nominales 7.500. 
Idem Clulr-de Regatas, a 95 por . 100; 
pesetas nominales 2.500. 
' Obligaciones del Ayuntamiento , 5 por, 
100, a 79,75 y 80,25 por 100; pesetas no-
minales 19.500.. , 
Idem de Nueva M o n t a ñ a , a 83 por 10U: 
pesetas nominales 2.500. 
M e m del fer rocar r i l de Alar , a 10-4,5 » 
por 100; pesetas nominales 2.850. 
Idem id . , de Cabezóij a Llanes, prime 
'ra,' a. 81,75 por 100; pesetas nominales 
3.500.. 
Pedidas, como de costumbre, las accio-
nes "del Banco de Santander, y las del 
Mercant i l . Pa ra las p r i m e r á s , dinero a 
290, s in papel. De las del Mercant i l so 
ofreció una partida; a 198 por 100, no lle-
gáftdóse a concertar operac ión . 
iNueva M o n t a ñ a , ofrecido a 113,50, y 
Santanderina, papel a 1.610, a cuyo, cam-
bio tenemos entendido que se hicieron a 
ú l t i m a hora . 
En otros valores, se hicieron: 
Interior , pesetas nominales 65:000. 
Amort izabl" . pesetas nominales 08.000. 
Ccdukis, 5 por 100, pesetas nominaIrs 
37.500. 
Obligaciones del f e r r ó c a n i l de BÍIIKIO, 
5 por 100, pesetas nominales 26.500. 
Idem de J a Reswiera, - p e í d a s nomma-
les 3.500. 
Idem del ferrocarr i l de Asturias, p r i -
mera, pesetas nominales 36.500. 
Idem fd . , segunda, pesetas nominales 
25.000. 
Idem del Noi ie , pr imera , pesetais no-
m i nares 100.000. 
Idem de Villalba, ,pesetas nominales 
10.000. 
Idem de Alsasua, pése la* uioiiiimales 
21.500. 
Idem de Ariza, pesetas nominales 5.500; 
Idem de Madr id a Zarazo/a y Alicao-
te, 4,50 por 100, pesetas nominales 70.000. 
Bonos de Cons t rucc ión Naval , pesetas 
nominales 4.000. ' . 
• Acciones de la Azucarera, prefoi"i i tc- , 
pesetas nominales 12.500. 
Idem id.*, ordinarias , p é s e l a s nominales 
6.500. 
Idem de la V a s c o - C a n t á b r i c a , 66 
nes. 
Idem de la M a r í t i m a Un ión , i laccio-
nes. - . • 
S U C E S O S D E A Y E R 
Un robo. 
Ayiff n i a ú ^ n a , a l abr i r un .estableci-
miento situado en la cali; ' de Ca lderón , 
n ú m e r o 25, precisamente en la misma ca-
sa en cpie vive el p r i m e r jefe de Polii ia. 
ttotó la d u e ñ a de la d iada tienda que se 
h a b í a cometido un robo. 
Inmediatamente dió la mencionada m u -
jer cuenta a la iPplicía de lo sucedido, y 
se persionaron en eil .establecimiento el 
gmardia de servicio y el cabo señor. Pa-
checo, los cuales, en u n i ó n de la d u e ñ a , 
pract icaron un regis t ro-rn la ¡deuda, no-
tando la falta de medio saco de café, 15 
barras y 30 pastillas de j abón , varias ca-' 
jas de dulce, varias l ibras de chocolate y 
una p e q u e ñ a cantidad de dinero que ha-
bía guardado en el ca jón . 
'Según parece, los ladrones penetraron 
en el inteivor de la t ienda por la ventana 
que da a u n j a r d í n contiguo a la casa, y 
los guardias encontraron sobre las tapias 
de ci tada huer ta un saco que conten ía 
nueve barras de j abón y tres cajas de dul -
ce, una cuerda y una piqueta. 
Dgl asunto se dió cuenta, a l Juzgado 
nvspondiente." 
Otro y van... 
El piso que h a b r í a en \é calle de Atara 
zanas, l a i m e r o . 9, don Santiago Huiz 
AbascaP, - t iené 'a je t ta t i i ra ' ) , pues con la (le 
ayer, es la tercera vez que ín féh tóñ ro-
bar. 
No queremos hacer censuras, pero en 
una calle t a n c é n t r i c a como la de Atara -
zanas, que se. cometan tres robos casi se-
g'uldos, prueba una de estas dos cosas: -o 
que no se han cometido dichos robos, co-
sa que no creemos, por haberlo oído de la-
bios del mismo hiqui l ino , o que no hay 
Policía, cosa que tampoco creemos, pues 
todos los d í a s les vemos por la calle.... 
Los ladrones, ayer, no pudieron llevar-
se nada, pues escamado,- y con r azón , el 
que habi ta en citado piso, terna bien guar-
dados todos.los objetos. 
Sólo causaron' algunos destrozos en los 
mueble^, y revolvieron las ropas. • 
Dos detenidos. 
A ú l t i m a hora de la tarde fueron ayer 
detenidos por la Gi iardia municipal aps 
sujetos llamados Eduardo Ca lde rón y 
Bernardo Rodr íguez , como sospechosos 
de que puedan tener alguna_paTticipación 
en e l robo, cometido en la calle de Galder 
rón. 
Por pedir. 
ÍPor dedicarse a i m p l o r a r la caridad pü-
blica, fueron detenidos ayer T o m á s Be-
ailo, J e s ú s Belmonte y Pedro Ruiz, ma-
turales de M a d r i d y sin <lomici"lio cono-
cido. 
Los tres detcnidus. pasa mu a l Asilo de 
té Caridad. 
Cosas de chicos. 
•Ayer fuerun d i M i u n c i a d n i s por la Ouar- j 
d í a ' m u n i c i p a l los chicos José Rey, Ma-
nuel Bravo y Benigno Set ién , por- romper ! 
a lguñas . : ramas '(Jp los pinares del Sardi-
nero. •( 
¡Hombre , no hay derecho! 
A que uno salga de casa l impio, asea-, 
do, perfumado -y planchado, como sal ió 
ayer m a ñ a n a un s e ñ o r , y pase uno por 
qna calle, por ejemplo, la de Torrelave-
ga, y de repente le obsequien a uno con 
una ducha todo lo m á s «acuá t i ca» que 
ustedes, amables .lectores, quieran que 
sea, cuya ducha vfingía de lo alto, y l a u n - j 
que parezca u n eon - t rascnl ido, n o sepa 
uno de d ó n d e ha venirlo... (pe rdón por el ' 
pareado). 
Po r está gracia, que no tiene mida de 
divertida, fué _ deiiiincuida u n a sirviente 
l lamada Antonia, Carahajosa. 
Servicios de la Cruz Roja. 
, En la P o l i c l í m c a instalada en el cuar-1 
•tel de la Cruz Roja, r.ieron a-sislidas ayer 
53 personas.' 
V í í l a r e l i g ó O S t a -
Santoral de hoy.—Santos Hipól i to , Con-
cordia, mrs. ; Juan Bcrchmans, S. J.; Cen-
lula, Elena, mrs.; Radegunda, rn . ; Ca. 
Biáirio, ni.; Máx imo , m j , ; Wigberio, pb. 
Santoral de mañana.—Sanios- Ensebio, 
pb.; Marcelo, Calixto, obs., mrs. ; A tana-
sia, vd.; Demetrio, Ui'sicin. n i r s 
Ay u rio. —A h.s4 i n c n c i a. 
E x p o í l a c i ó i i k m a t e r i a l (k giiefira 
de los Estados Huidos. 
^Las Cifras abaj'o expuestas han sido pu-
blicadas por el « J o u n a l o f Cómmerce» , de 
New-York, el cualMas ha dado a conocer 
SejgúÚ las 'notas del min i s l c r i u ÍUj Cn-
mercio. . . , % . 
Exportaciones de mater ia l de guerra. 
y Valor en d ó -
llars. 
Ejercicio íiscal 1014 27O.O(K),O0() 
Ejercicio Iiscal 1915 -1351^0,00(1 
Ejercicio fiscal 1916 ; t.32^^)00,00 
Ocho meses~ 1917.. 1.458.000,000 
Marzo 1917 .' 185.681,000 
Las e x p o r i a c i o ñ e s de explosivos mues-
trepa un alimento furmiiiabló, CÓmó pue-
i^e"notarse por «J siguiente cnadru: 
Expoi taciones de explosivos. 
Valor en dó-
l íá rs . 
d i ígnez , de Bui-gos, pa ra enriquecer y 
aumentar ^ u s ' y a c o n o c i d í s i m a s bibl io-
fcecas para regalo a Ja j uve-mu r. 
Éin -esta nueva, .sierie, encontramos La 
amenidad en su texto, la parte in t ruc t iva 
que en es iá clase de obras d-ebe haber 
siempre, y, por ól t i rao, una presentaeiión. 
i rreprochable, moderna, suge^iiva y poco 
c o m ú n hasta ahora en libros de esta ín-
dole. .1 ui-iamcnie pu.-den eomj)etrr « o n 
SUS famosos similares exIranjems, fenicii-
do ba ventaja de esiar escritas nulos por 
«•-Mi.'-cidos autores nacionales. . i 
; Les publicados hasta la fecha, y a los 
cuales s e g u i r á n otros varios en prensa, 
son los siguientes: ' , . 
Í«E] libro de l i réiatuium, por M a r t í n D. 
U e n u e i í i . Interesantes p á g i n a s dedicadas 
a las obras maestras de la j i t e r a i u m u n i -
versal, désde el «Evange l io de-Snn J u a n » , 
hf^la, «El l'a'iaiso perdido», de M i l t o n , 
que fon«ti ' :uyen un resumen m u y conve-
lí i'eme y pinyecjhoso. 
Resulta de lectura agradable y entre-
teniidaj [mes el autor ha salpicado el lex-
!o con p á r r a f o s escogidos y tomados de 
las lamosas joyas; inisensiblemente lo« 
muchachos aprenden a gustar y delei tar ' 
se mas adclame en i as belleza s de .aque-
llas f a m o s í s i m a s obras. Esto unido a los 
bonitos y adecuados grabados que ilus-
t r a el l ibro. 
«El libre de viajes», por Apgel Menoyo 
Portales.' P resen ta ra la i m a g i n a c i ó í i de 
los jóvehes, lectores ios heroicos sacr i i i -
cioé, los í m p r o b o s tra.bajos que centena-
res de hombres, bienhechores de la Hu-
manidad1, se impusieron para 'descubrir 
ignotas y lejanas t'ierra-s, es uno de los 
objetos de estas narra t ivas p á g i n a s . Asi-
mismo el au tor -da a conocer las capita-
les de Europa y. Amér i ca . D e s p u é s de un 
prologo i|ne ¡n i r iga al pequeño lector, en-
tra éste a conocer las grandes expedi-
cion&s polares, las exploraciones a l .cen-
tro de Africa. . . iodo 'ilustrado con bonitos 
g-rabadóé en color. 
Esto-; libros a que nos refenmos no exi-
gen grandes desembolsos. A pesar de su 
lujosa p reSen ta i ión , se venden' en (todas 
•las l i b re r í a s a 1,75 pesetas cada tomo. 
T'ene cada uno m á s de cien p á g i n a s , eon'' 
vai ias-ilustraciones de plana en color so-
bre papel «conché» y a r t í s l i c a cubierta 
con jdanchas y c u a t r i c o m í a - de delicado 
gusto. 
! fai t», 150 francos, si el Caballo no se pre-
senta a la salida. 
iPremio de Villamejar, 5.000 pesetas; 
4.000 pesetas aJll primero, 600 al segundo y 
.'400 al tercero, para caballos de tros a ñ o s 
o m á s , pertenecientes a propietarios espa-
ñoles y quio no /hayan ganado 5.000 pese-
tas en 11)17. Entrada, /5 i>esetas. Peífo: 
tres años , h2 kilos;" cuatro o m á s a ñ o s , 59 
kilos. Distancia, 2.200 metros aproximada-
mente. • . . " 
Premio de S a n l o ñ a (vallas), 5.Ü00 fran-
cos; 4.000 francos al primero, 600 al se-
gundo y 400 al tercero, para daballos de 
¡ tres años . Entrada, 75 franoos. Peso, 65 
Ikiiios,; sobrecargas acumuladas, dos kilos 
| polr premio gaimdo. Todo caballo que no 
•haya ganado rec ib i rá tres Jfiiíos. Aquel que 
i nunca -haya corrido, cinco kilos. Distan-
cía, ?J600 metros ajiroximadamente. 
F E R I A S Y F I E S T A S 
íWLaiitiel JMolina. 
Ejercjci-. lis- aI líU f 6.272,000 
Ejercicio fiscal 1916...." 41.476,000 
Ej-n-cicio íiscal VMC '^7.082,000! 
Nueve meses 1017, •64ÍK682,<P 
Durante (bis a n ó s y aiyeve meses <ie 
guei'ra fes Estados Unidos han texporlado 
n'nis de 3.4()0 millones de didares en ma-
terial de guerra destinados "a los aliados. 
Eéte si'mpá'.ico y valiente novillero mon-
t a ñ é s ha sido contratado para í o r e a r y 
matar, duranre los d í a s 15 y 16del eorrien-
fce, en las novilladas que con ocas ión de 
las fiestas de San Roque t e n d r á n lugar en 
el pueblo de Villaverde de Truc ío s . 
Asimosmo, e s t á encargado Manuel Mo-
lina de pasaportar cuatro toros, durante 
las-tardes del 30 é&\ odrriente y 2 -le sep-
iiemhre pri-xim / i , V A las fiestas taurinas 
organi/.adas OOT el Ayunlamiento de la 
importanh ' \ ilUi. lai-edama. 
, Biblioteca p í o cul tura . 
f lo ra es ya de que prestemos a lguna 
a t e n c i ó n a las publicaciones destinadas 
especialmente a. los joven lectorcillos, a 
ios hombres de m a ñ a n a . . . 
I M c o a poco, vemosirse annlan-lo aque-
llas palabras -del g r a n dramaturgo es-. : 
pañol uT^p l i te ra tura destinada a ' los n i -
ñ o s -hemos sido por mucho tiempo impor-
tadores de l ibros ex t ran je ros» . 
-Hoy, no; \5unque con alguna lent i tud, 
pues el mercado aprecia poco .esta, clase 
de libros, y a que en E s p a ñ a t o d a v í a no se 
ha itl 'undido todo lo que debiera la culta | 
costumbre de. regalar a los muchachos 
libros en lugar de otros objetos inút i les . I 
Llegan a nosotros tres tomos de la une- > 
va y .cur iosa colección de libros que e s t á 
editando Ja Casa Hijos de Santiago Ho-
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t re r ía 
L A V I L L A D E 
H U E R T A T^A S I K R L M A , 1 
LUTOS EN OCHO H O R Á S 
Las carreras de cabalios. 
Iliemos lieicibido el programa de las ca-
rreras que se c e l e b r a r á n delinitivaraente 
los d í a s 2, 4, 5, 7 y 8 de septiembre, a las 
tres y media de la tarde. 
Eí pnograraa detallado es el siguiente: 
Primer día. 
Domingo 2 de septiembre.—Premio de 
apertura (a reclamar), 2.500 francos; 2.000 
flrairaos al primero y 500 al segundo, para 
toda" clase die cabalios de dos a ñ o s , a re-
clamar por 8.000 francos. E l ganador se rá 
vendido despué^ de la carrera. Entrada, 
50 francos. Peso, 57 kilos. U n kilo y medio 
de descargo por d i s m i n u c i ó n de 1.000 fran-
cos a 1.000 francos. Distancia, 1.600 metros 
aproximadamente. ' 
Premio del Sardinero (a reclamar), 2.500 
f ra í leos ; 2.000 al primaro y 500 al.segun-
do, para toda diase de Caballos de tres o 
m á s a ñ o s , a neclamar por 5.000 francos. 
El ganador s e r á puesto a j a ̂ enla de spués 
día la carrera. Entrada, 5Í) franoc«s. Peso: 
tres a ñ o s , 57 k i los ; cuatro a ñ o s o m á s , 02 
klüos. Tres kilos de descargo por disminu-
ción de cada 1.000 ifrancos hasta 2.000. 
Distancia, 1.400 metros aproximadamente. 
( i r án premio de Santander, 30.000 fran-
oos; 25.000 al primero, 3.000 al segundo y 
2.000 al tercero, para cabál los de tres o m á s 
áfios. Entirada, 300 francos. Peso: tres 
a ñ o s , 53 k i los ; cuatro o m á s a ñ o s , 60 k i -
los. E l ganador de un premio de' 20.000 
francos, l l eva rá dos killós; d e ' u n a suma 
d 50.000 o de un premio de 30.000 francos, 
cuatro kilos-. Distancia, 2.400 metros. «Eor-
lAñoché; apíte un numeroso grupo de es-
pectadores, que ocupaba casi en su tota-
lícbad la fiarte baja de la Aiameda de Ca-
cho, del Sardinero, se q u e m ó la .anunciada 
colección de fuegos artificiales, suspendi-
da hace ufros d í a s por causa de la l luv ia . 
El e spec tácu lo r e su l t ó en extrenjo br i l lan-
te y lucWo. 
M quemarse la gran t raca ü n á l de los 
fuegos de art i f ic ió y deshacerse en- l luvia 
-de colores fosforescentes, el púb l i co aplau-
dió durante largo rato, entusiasmado, por 
lo que felicitamos sincera y en tu s i á s t i c a -
m c i u e al afamado p i ro técn ico de Palencia 
Aure l io Alonso, que Ija sabido componer 
con exquisito gusto a r t í s t i c o esta varia-
da colección de fuegos artificiales, dando 
cierln novedad a un espec tácu lo harto ¡tri-
liado y manido. 
lAyer fueron dis t r ibuidas entre los po-
bres de esta v i l l a las 200 pesetas en>trega-
das con este fin benéfico a l alcalde por. la 
exce len t í s ima s e ñ o r a marquesa de Manza-
nedo, protectora i lustre ' de é s t e vecinda-
rio. 
T a m b i é n fueron entregadas a ' l a Aso-
c iac ión de Caridad, de S a n t o ñ a , ias 400 
pesetas donadas por la dis t inguida dama 
d o ñ a - S a c r a m e n t o Gómez. 
Esta^ obras de caridad1 e s t á n siendo 
muy bien comentadas en esta vi l la , po^ la 
que tanto e s t á n haciendo siempre estas 
ilustres damas. 
El Corresponsal!. 
Obssrvatorlo moteorológ'co del Ifistltuti 
Die l ' i df agosto de 1917. 
Barómetro a O ' . . . 
Temperatura.a! sol. 
Idem a la sombra . 
Humedad re la t iva . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 
S horfi ' 
762 5 
19,0 
17,7 
84 
O.N O. 
Mod.0 
10 hora 
761,3 
22 0 
205 
69 
N E . 
Mod0 
Cubierto..Cubierto 
Estado d e ! m a r . . . . . . . | M . G.a ¡M. Q.a 
Ten peratura mázinft al aol 32,2. 
Idem íd«m a !a sombra 22,8 
Idem mínima, 16,4. 
Kilómetros recorridos por el_viento, d« 
las odio hora» de ayer hasta ¡as ocho hora^ 
de hoy, 45. 
Lluvia en milímetros, en e! mismo tfem 
po, 1,6. 
tívaporadón en el mismo tiempo, 2.0. 
Música.—ProgVama de las ,n 
e j e c u t a r á boy i a . b a n d a máni r^ .1 
ocho y media a diez y media 
en el paseo.de Perada: aitac 
«El fenómeno.. . pasodobli;.-.f| 
«Soiu du pays» , vate,—Be-rffe/iWW 
• «La. t i e r ruca» , •fanta.sía.-.-.s..,,'.. 
« F a n t a sí a ah if ó nica-»..—i..; ipopí, ^ 
«Lolha» , mazurca.—SoutuDo 
u i c 
SALON PRADERA.—«Début» | " 
n in i . '̂Üi 
A las siete de la taivle y . (i¡,p/ 
de Jan ocha, dos grande,-' ninCi0 I 
mando pkrte el .notable l r á i K f n ^ v 
Donnirri y la apfaudida .•aiizi,,',^.'-,'',1"'' 
surreógión rmijiaoo. ' ' l8*.« 
A ias cuatro y cinco y IIKMÍÍ;; ,> 
de, secciones cinema.t()gráfi(;as ., F | 
ció de la Cruz Roja, santaiuk.,.;,," 
GRAN CASINO D E L SARDl^cp. 
C o m p a ñ í a de comedúi espafiola ,Su 
garita, X i rgn . . 
A las nueve y media de la noche, pi 
ma en tres actos, dividido en emir I 
dros. or ig inal de don Jacinto fan&ñ 
i tulado «Alma t r iml fan te» . 
SALA N A R B O N . - CIRCO REINA vm 
T O R I A .—H o y , dos variadas f i m d , ! ^ 
las siete de la tarde y diez y irunlh f 
noche. . 
Beneficio de Charlot . , 
N e u m á t i c o s -.ingleses de siiperior t¡ 
dad, de goma y cuerdas inyectadas 
p res ión b i d r á u l i c a . Los más dujarig 
y seguros que se cpnocen. ' \l 
Representante: Alvaro Flórez-Estra* 
P A S E A D E PEREDA, 31 ^ 
SALIU 
El día 
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A 
precios 
PARA 
PARA 
«AW de i i 
PARA V 
Tambié 
aabana a 
ordir 
En la e 
«ara Rio J 
Admde 
CIENTAS 
•para nu 
Pídase en hoteles, restan-
rants y ultramarinos. 
üepósito; 
— Santa Clara, 11 - j 
Mareas. 
Pleamares: A las 11,56 .ja. y 0,35' 
Bajamares: A la^ 6,24 m. y fi,59t 
amia Cruz 
¡Hit Buen 
Sírviclo, 
m New ' 
Alumb «1 '. 
íírvlclo 
i Corufia 
I IM í» K 
i£íVlClO 
| a Cádla 
^Ptlant, ¡ 
pt | 
Bodegas Riojanas. 
" Vinos finos de mesa. 
ALVARO FLOREZ-ESTRADA 
Conrado Martínez Pi 
ODONTOLOGO 
San Francisco, 21. De 9 a 1 y de 3al 
d i !* ' 
G R A N U L A D O 
L a Casa mejor sur t ida en selecta bom-
b o n e r í a y caramelos, C O N F I T E R I A RA-
MOS, San Francisco, 27. 
DE! v 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, M a n z á n i l l a y Valdepe í^ , s .—Serv ic io 
esmerado en oomidas .—Teléfono nún i . 125. 
Trajes para niños. 
•Blusones, delantales y guardapolvos. 
Perfección y rapidez. M A R I A A R N A I Z , 
Padil la, n ú m e r o 8, 1.° 
C U R A C I Ó N DE LA 
NEURASTENIA 
A F E C C I O N E S NERVIOSAS 
T U B E R C O L O S I S 
I N A P E T E N C I A , oto., oto. 
RECOMENDADO POR 108 SMS. «ÍOlMÍ 
V E N T A 
F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
_ No 11 pu 
SAN FRANCISCO, NUMSB" 17 
LA 
9 lu 
farmacias y droouari 
RSSBHI 
16 t i . T*. 
SO lí- T*. (AKon^o XIII!). JL)iez y fesei» víílvrxlas-
P O M B O Y Á L V E A R 
A L H A J A » 
Se construyen y reforman toda clase de 
joyas. Prontitud y economía. Compro al-
tos precios platino, oro y piala. 
NUEVOS T A L L E R E S DE 
G A R C I A o^™? 
. San Francisco, 15.—Teléfonos 521-465. 
E l mejor v ino-pa ra personas de gusto 
CHACOLI P A T B R N I N A . 
Depósi to ; Santa: Clara, 11, teléfono, 756. 
Se sirve a domici l io . 
tauüt i 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la caria, y por cubiertos. 
Servicio e s p l é n d i d o para bodas, ban-
quetes y «limch». 
Sa lón de té . chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
y Caja de Ahorros de Santander. 
In s t i t uc ión que se hal la bajo el protec 
torado del Gobierno, por v i r t u d de la lej 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 -por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
bas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a 
O p i n i ó n v a l i o s a -
E l dist inguido y notable médico doc 
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Ar ís tegui , 
en numerosos enfeKiios debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse 
cutivas, ha observado una mejor ía 
r á p i d a de los misnlos, con un exlraor 
d i ñ a r l o aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos 
Y, aun cuando enemigo de dar cer 
tifleacionea acerca-de. específicos, ha 
go, sin embargo, una excepción coi 
este notable vino medicinal , por en-
contrar en él propiedades t ó n i c a s , ape 
r j l ivas y fortificantes e x t r a o r d i n a r i a í 
Restaarant^El Canta 
do .PEDRO GOMEZ GONZALO 
H E R N A N C ü R l t ' ^ J ici08| 
E l mejor de la poblacl°n:v7l espec3 
car ta y por cubiert s. ^ h6, Fredl 
para banquetes, bodas y ̂ u i 
moderados. Habitaciones. ^ o ü ' ^ 
Plato del d í a : L e n g u a a i a ^ j ^ 
cuando 
12 pesetas;̂  
ZAPATERIA Vai*̂  
frente 
Callista de la Keal •• ,^0 a u ^ - J 
Opera a domicilio, de ^ V e i a # i 
su gabinete, de (loe a i'111 ^9 . 
ro 11, pranero.--'lelefoiH' 0) a 
V . U R B I N A (H|J , -
Profesor de ' " ^ J ^ ^ U K ' •'' 
lasco, 11, primero.—i*3 
_ f l l ^ 
f lesÉA de los Escuelas y "Wadl lííí^- 1111 
00^ 
las. — ^ . r \ de |,u . rn I 
Gran existencia y variedad en a r t í c u l o s de PERFUMERIA s y pa^. 1 
•s acreditadas mareas nacionales y extranjeras. Espc>njas ,e to^oi '1*" 
pejos polveras, jaboneras, cep iüe r í a y toda clase de ar ' íc i f plá^f'a di 
En FOTOGRAFIA disponemos de g ran surtido en a p ^ ^ ^ g g J j ü P ^ papeles y postales, accesorios y productos puros, 'CAMARA 
ción de los clientes. 
I 
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- Funciones p?) 
.—«El barbero' 
Qnijano. 
Marina» (opera) 
.—«El'bai-beroi 
•a», «Malinos | 
Quijano. i 
RCO REINA Vil 
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El dia 
AS FIJAS DE SANTANDER I ODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
31 de ju l io , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
^ í i e n d o pasaje con destino a Cádiz para t r ansborda r all í al " 
Hnfanta Isabel de B o r b ó n 
iSk V ® ' - .ComPaQ1^' 0OIi ^«8*lno a Montevideo y Buenoi Air t i -
Prototipo de las aguas nitroge-
nadas, 1.636 metros sobre el ni-
vel del mar. 
Temporada oficial de 15 de juno 
P , a 21 de sepiiembre. 
t-n los meses de julio 
y agosto y antes de 
emprender el viaje, es 
conveniente consultar 
al administrador si hay 
habitación disponible.—El pedidodejnformes. folletos, tarifas, así como aguas, di-
ríjase al sefíor administrador general, residente en el Balneario los meses de junio 
julio, agosto y septiembre, y en Zaragoza el resto del año. . ' 
B A L N E A R I O 
d e P A N Í l C O S A 
Automóviles a la llegada de los trenes en la estación de Sabiñánigo. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
ñ n i l í o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
» A S : F l M S T O D O S LOS MESES EL DIA X9, A L A S mWM D5! l , \ T ^ D K 
gl día 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
I^do pasaje y carga para Habana y Veracruz. ~ . . 
noe del pasaje en tercera o r d i n a r i « , 
impneatoi 7 8,50 d« gasto» de de^eatt-
•nuil 11 1 , • • • i itmié,u,,iuaufíxeM& 
Las ant igoa* pafitillae. pec tora l»» de Rimcón, iam conoc ida» y aBadaa po r irá-
büeo santanderino, por m b r i l l an te resultado para combató i i a ton y &Ucc iúmi 
o* garganta,, se b á B a n de Teata en l a d roguer íg . á« Ptem din Mol lao • • » i » 4« m 
R&frau&é.» y Calve y sai lia farmeaia é t Er&smi. 
Servicio rápido y de gran lujo de. Santander a Habana. 
y i p w l ^ o ^ o S S o " ^ , 0 0 1 " ^ 6 * * * ',Ci IJUert0 de Santander el moderno 
HABANA: P ^ U 
m 
SARA SANTIAGO DE CDBA, en c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l : Pesetai 816 
m de impnes^os ^ ^' "e §a9tP6 ^e desembarqne. ' 
fanA VERACRUZ: Pesetas,280 y 7,50 de impnestoe. 
Taffibi''" •':líait'e P&Sil\e de. tp^a» flaaes para COLON, con transbordo en la 
^Hft otro vapor de la misma Compafi ía , siendo el precio del pasaje, en t&r-
^ g ^ a n a , m p e s ^ í ^ , m ó « 7,5<) do impuestoe. 
de Barcelona 
•>&» e s p a ñ o l e » 
i r ü » Hsoa l desile el floríe de M ai Brasil y Rio de la Pía 
p a segunda qumeena de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
FANTA ISABEL 
Consumido por la* Compafilai da ísfrocaírl lBi d i l Norte de España, de Mifllae 
iel Campo a Zamora y Oreíte a Vlgo. da Salamanca a . la frontera ¿ u r t L u a S * 
)Wfc8 Empresas de ferrocarriles y tranvlaB a vapor, Marina de guerra v ^ a e n » " » . 
Efttópi Compafiía TrasatlánWci , oirás EmpreBas de navegtwlón n ¿ i o n ¿ e i * 
zanjeras. Declarados simUares ai Gardiíf por al Almiyanteago ü o r t " g D ¿ B 
Carbones de vapor.—MettBdoa s ^ a feaisaa«.-AS|ioátr«íí^-do& Bais, •so 
•Sioo» y doméstico». 
9á««*8e los pudldos a 
.Dlai í t i Sis, SARCELONA. O t sas agestes e n U A n m n a ^ í * ^ * 
*Q X i l . 18. —SANTANDER, «¿Corea Hi jos d^ A n l S P ó í ? ? ' r n m n ^ Ó B J T W ' ^ 
m agente* de ia «Sociedad Hullera Espafioia» ^ V ^ L F K C i ^ ^ B ^ ^ i t J t ^ ^ ^ & m 
Para oteo* SsforaíM y preolos dirigirse Tlae o%olnM d« la" ®*ÍM8 Tbmi--
i m i t L ' n t p r t ^ & a 1 0 8 W T * 8 - P : ^ 6 s de fuerza.-ad-^ ajeius ae prnneici , segunda, segunda económica y tercera clase para 
Este vapor, reciente c o n s t r u c c i ó n , tiene-todas las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de g ran lujo, lenieudo camarotes de fami l ias a precios conven-
cionales, con recibidor, cuarto de baño ,#W. ' t j . y dos camas. 
E n los departamentos de tercera clase tiene literáfe modernas, m u y ^ c ó m o d a s pa ra el pasajero. 
•Para sblici tar cabida e informes, d i r ig i r se a l agente general en el Norte . 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
Su capitán don Francisco Moret, 
Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires 
"ON 
Hídmite carga y.pasajeros de todas clases, siendo .1 precio de la tercera ftha 
aE^ÁSOCHENTA Y DOS PESETAS C  C I N C U E N T A CENTIMOS^ ^ C L U -
' ^ L t 0 ^ H H O S D i 
^ • V 0 1 A I R I O 
jjn íDfwwual sallando de Barcelona el I . de Málaga él 5 y cfc C&dftc el 7, para 
IQ2 de Tenerife, Montevideo y Bueno. Mre i ; .emprendiendo el viaje de rcgriio 
linos Airea el d lae ;y de Montevideo el » . " 
LINÜA DE NBWVOKK, CUSA MLJiOO 
Ib meniuai saliendo de Barcelona el £5, de Málaga' el 18 y de C á d U ' i l 
f York, HaDan«i, Vér«or»?i f P«»r tu Méjico. Regreso de Veraerui el 17 y d i 
ü'Sfl de oída ««es. 
LINBA DE CUBA MEJICO ¿ 
to mensual saliendo le Bilbao el 17... de Santander el I I . de Gijón el W y 
^ 1 Bl, para Habana y Veracruz áa l ldcs de Veij^ms el I I y de Habtaa ti 
cmw- par* Coruña y Santander. 
- LINEA OB VSKB£UELA>GOLOMBIA 
menina' saliendo de Barcelona el iU. é l 11 de Valencia,' el 1S de Málaga, 
£•1 15 de cada me», fjar^ Las Pahuas, Santa Cruz da Tenerife,. Santa Cruz de 
* Puerto Rico, Habana, Pcerko LitOón, Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto 
' • ' '^yra fia artir;*.» paiais j evrxft a"» tramabordo para HÍXMTW . Tasa-
LINBA DE PECHANDO POO 
¡I mensual salteado de*Barcelona el i , de Valencia bi S, de Alicante el 4, de 
Huara Táoner, Casablanca, Mazagáu ¡escalas facultativas). Las Palmas. San 
iTeaerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental du Africa, 
n Fernando P60 «l S hacltodo fas sécalas de Cañarían y de la Penímimla 
Bfef' ' LINEA BRASIL-PLATA 
KBÉBDBual suiiendu de Bilbao. Santander, Gijón, Corufia. Vlgo y Lisboa (fa-
mra Rio Janeiro, Santos, MonteV'decf y Buenos Aires; emprendiendo el vía-. 
MO dft.de Bueno» Airee pa r» MonV£vldei»..Santos Río Janeiro, Canaria*. Ufr 
BmBi admiten uarga en l%* oondioiqnei -más favorables 7 pasajeros, a fule 
• B w - d a . alojamiento muy cócnoao y trato esmérado, como ha acreditado i a 
^ ^ f l c o Todos los vapor* lípb.ac ifilagi'afía sin hilos. 
^ HvtTo pífaaraao eoMpamlo de as 
9 zarbosatiQ da «osa parfslmo ie sssn i 
| Ha ü 8«»tttnyt «o* gra. T W - | ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ M ^ ^ ( 
^ taja el biearborfato na lodos ••« uoa. S Tuberouloili. oatarroi eré»! 
B J f broToqaltli y debilidad gínarul. 
—Caja I .M pesetas. * mo*. 5.1* .:a«taB. . <f 
aBPBSITCl DOCTOR BENEDICTO,—*»^ f!«'Msr<r.: xtmm* M.—MABRSP f 
§ fí? Tast¿a e« Us prhaolpales farroaalaa , P e g a t a , 
BM BAKTAMDCa: pár*» fijü MoUau R Cowpaüís. | 
T J X E s i í r ^ T 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayoi 
. brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las* tintas; prue-
ba cLe su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedidle en todas partes, 
y no aceptéis otra marca: 
F A B R I C A DE T A L L A R , BISE». 
SSPEJQS D E L A S FORMAS V 
B 0 8 Y M OL HURAS 
PASMO: A » * t Wmmlmsto, a é m . 
3 K S T A U R A R T D B A G L A S E D E L U N A S , 
S D E S E A , C U A D R O S « R A B A , 
¿ L P A I S Y E X T R A N J E R O 
-TaléfMa ft.tí.-i-PABRÍBA, B»rViÉli¿ f|0 
t i 0011(16̂ 8̂ 227 y* 594 
Esta'Agencia tiene contratas con las Sociedades Oír-ciilo 
C a t ó l i c o , Sociedad. IPóstnma y M u t u a l i d a d 
jManrista, y servicio con el Hospital , <^asa de E x -
positoN y Oasa de C a r i d a d :-:¡Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Áreas de maderas finas, coro-
J . ñas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
% nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE : : . CARRUAJES DE LUJO 
ESTOMAGO 
MARAVILLOSAS DISPEPSIA 
Compro y ven 
TODA G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Galle de Juan de Herrera, 2. 
^ ' c ^ ^ E T R O S T ARCAS de ^ 
« n e b r e . dep rimera. segund" 7j Sr 'a c^TScá.^JS Ba83orM t3 
Freelee Médleee.-Servlele permfiiiaiite. 
. L A M B B A PaUMBBA, ttttM. W H M t B F B M B « , M « I B « B . » « A ^ A N B B P 
M i I I I I 11 1 11 111 111 1 1 
& v n n t r L e * t a lndi8P0»lolón sin exponerse a Jaquecas, almorranas. 
rnmr, a edades- L-08 Polv'os regularizadores de RINCON son el rs-
l S rrg^Fara í̂1113,811̂ ' Be»ún lo t!ene demostrado. en los •l̂ l̂ * ,̂̂ 11^5 « K ^ a r i z a n d n perfectamente el fijercioio de ias foa-
t t o i n m k i S "conQ««n rtval sn su benlgnldaí y iBMola. P íásass 
^oaawréa BSLBA'B. 
r**ar*»?é" * • «wl«» <»ls»««.—ReaarAeiéi» 4m autontdvllea. 
YA 
rrial 
anlander a 
LA NUTIU 
GOTA, ANE 
I 
ar í ia 
. . - h o m b r e 
idetn. 
"e!l̂ ,1 sólitfo. sin coi 
Preciosos dibujos 1 » 
l e n t o . 
E n c u a d e m a c i ó n 
• A N I E L C O N Z A L E Z 
• « • • ds ( u J o s é , númara I , kajs. 
C O M P f l N I 
Viaje extraordinario a Habana y New-York. 
E n l a segunda quincena del mee de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
a t o i t i e n d o P ? f je y . c ^ p S S t X ^ S T p ^ 
Para m á s informes dir i í j i rse a sii« nmU;™ + • Puertos- , 
JOS D E A N G E L P E f l E Z Y C O ^ P A Ñ Í A Mii^ifoI0S' ^ Santíindei- SEÑORES Hl-
" " " ' " A N I A , Muelle, numero 36...Teléfono numero 63. 
V F N f i n vacas holandesas. In fo rma la 
I L l l U U A (Un in Lst ra 11 ión. 
j B B B B — — — B l s&MHBBBI llíllíllBIIIII 
¡ P o b r e J u a n c i t o ! 
Quieres^igurar en la sociedad 
sin usar el. dentífrico de 
S A N A N T O L I N 
sin el cual no se demuestra 
ELEGANCIA 
E n todas par tes 5 0 e é i i t i m o s c a j i t a 
A P A R A T O S 
Soldadura autógena 
Ofijas de caudales 
de ocas ión , nuevas y a medida, incom-
bustibles. 
Proveedores del Hoitel Real. 
Básculas 
para el comercio, minas y ferrocarriles. 
Las tenemos D E OGASION. 
Prensas de copiar.—Verjas.—Puertas. 
—Balconaje y material usado. 
CERRAJERIA MODERNA 
UNZUETA Y GARCIA 
. RONDA, 28 .—BILBAO 
ra -
de m a q u i i i a r i a 
p a r a t r a b a j a r l a 
m a d e r a . 
L Laburu 
y Laburu 
T O R R E , 2-Bi lbao 
P í d a n s e d e t a l l e s . 
DE 
6 perras Camisetas forma cubre-Qorsés, para mujer 
a 7 reales Pisanas, colores sólidos . . . . . . 
a 6 perras Camisetas punto inglés, para niños, . . 
a 4 perras Géneros doble anchos, para sábanas . . 
e a u s t e d c o n c a i m a ! 
a. 6 perras 
a 4 perras 
a 6 perras 
a 3 reales 
Todos los géneros son las mayores gangas q u e se conocen hasta hoy 
Juegos de cama bordados, propios para no-
vias, clase superior ; 
Camisas de mujer, buena, clase . , 
Y mil artículos más. 
a;il2,50 ptas. 
a 7 reales 
se dan muestras, 
- - S A N T A N D E R - -
